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XKW YOUK MK.TAI. MUtKKT.
'w York, 1iec. 17. Lead unclinn.
ed: npot 706. Mpelttr, qiflrl: l't 8f.ixui delivery snpt offered l 2t.
Vol. 9, No. 248.
TODAY
IN THE NEWS
The Height of Martyrdom
"Bolshevik of tho Weit"
A Neutral Indictment
LI, l F.I) Ii'hiIith art liciisHinnA Herbert Hoover h h pussi-M-fond alniiiii:tintr of
llli wnrlil, liccorriiliir tn it dispatch
ipccivciI tixln.v from I tins.
The jol of final mlmiiiiatnitni'
t'Vt'i) nf ii Kiii-fli- country is difficult
I'tioiipli. Tlit tlt'nr people arc more
willihir to be taxed unrciisouuMv
Ilian to lie deprived tf t heir fav-
orite article of diet. The public fiw
i'iiii be run pretty much by itsi-lf- ,
ii ikI their I'umpluiiitH will not In1 an
loud ah when tliey lire tobl tliat
lliey uniht not use nmre than two
of Nuar a ilny. The
initiative, re" reiuluni ami recall
are nil very well, think Mr. limes,
but why in thunder eiin't n fellow
t ut pork on Saturday!
Hut think of a food ailmitiinlra-to- r
of the world! Think of the
! label of ton puc which will be set
up should he restrict the Iluufrur-ian'- a
atipply goulash, or the
Frenchman 'a frogs, or the Hritisli-er'- s
roust beef, tir the Italian 'a
spaghetti T The clamor of outraged
htoiuaeliH ami thwartetl palates;
will surely natter down even .Mr.
Hoover ' eelebrated mii n k froid.
No real friend would advise Mr.
Hoover or anybody else to aceept
the post. Hut the indication are
that Mr. Hoover, being a super
patriot, will do so. It will be ai
clear caw of self immolation.
When Thonme fnmphell,
of A I nuns, told the itevei nors'
.. . . n . .... u . i . . . , ii'
,
le.
visit
v"
.....1. wide HWeriten.-- opinion
that In represent.na .VL'J!"
who prefer order ,., , t uw-epi- , "toto
will be reached hefore
"the llnlnhevlkl ,.are eutiferrnee DlulomutlnWest" have nlremty nulla ,,IWH iildi ,v.tifei thisTheir f iimlumentitl doctrine kn(4 inviu ;
nre inn system aovern-- ' without definite inonraiiis toinvni under which America operates.
In limes wur, their SKents destroyed
the spruce which airplanes were
to have been made, ruined crop which
would have fed our troops, aiel wreck-
ed imichinery with which, American
weapon were to have
tured.
Ko far. the policy the I'nlted
Klates has lieen utialiiHt prosecuting
the I. V. oraii ttlon merely a
Ml ou'HoihuIoim. It has awaited the
commission overt nets of violence " ' ' .
hefore taklna sclu.n. The laet that a
mull Is a memher of the Kroup Is nut
prima facie evidence thai he should
he suppressed.
Hut a state of war exists between
the Industrial Workers of the World
and the I'mted Htstes America.
Workers themselves lluve declared it.
Why not take up the gauntlet? j
Within recent months especially, fler- - j
many lias occasionally indicated mat
she be willing to
iiuestion of atrocities to a n ,',,',',, ,,
mission.
therefore particularly interest.
Iiik to note what a eroup oi panin
r (lrlvi r
Hhootina or some r rencn prisonci-- in
lieriuan prison camp.
The report the commissi in Is to
the effect Itvit the prisoners did until-le- a
lo merit the ilrastic punishment
that was visited them.
It will be even more Interesting to
watch what the verdicts of iieutrnl
commissions will he concernlua the
i.usttanln, Cavell and Klyatt cases, not
to mention the many acts barbar-tt-
upon llelKium ami
Trance.
U.S. 1ST OUTLAW
I. W. W. DECLARES
Tl
illes
FOMAS CAMPBELL
Elect of Arisona Creates
Sensation at Gubernatorial Con-
ference In Annapolis; Urges
Arbitrations Lays.
(
Annnpnlls. ld.. dec 1 1. - discuss-- 1
Inn Mate lubr policies, the slate
eovernor conference here
lovernor-elee- t Thomas K. fampbell
ol Arnona, recommended th all
states enact compulsory arbitration j
laws to minimi strikes and labor
tiisturbunces. He also urged enact- - t
rirartlc stale laws against i
M.ibolage by W. W. or oilier
"dlrecl action."
Mr. declared employer
iniint not sen drive down wages
until the cost living decreases, say-
ing "hoili will have come down to.
grlher "
ilovernor CmpbH' declaration
that must nntisw the W. W.,
the Holshevikl the west." Was vig-
orously applauded.
number of telegrams were
asking the governor on
leenrd advocating cettalu policies,
but explained that the confer-
ence lake acl.nn placing
nn record favor specific govern-Hienl-
polli'lea.
Though Holland May Not Want Him, There Are Several Allied Countries That Would Gladly Welcome the Kaiser
i ALLIED DELEGATES :
TO BE Id PERFECT
ACCORD BY END OF !
PEACE CONFERENCE!
President Is Said to Be Confident
That All Differences of Opinions
Can Bo Settled Around Green
Table.
PLAIN THINOS MUST BE
SAID, HOWEVER WILSON
America's Chief Representative Is
Planning to Say Them Without!
Incurring Antagonism ;
His Own Counsel.
tm, sstoe.svrs efS
Keeps '
I'ulis, (Mnil.lavl 17 - Wter
In Maria I'resident Wilson
has come In understand fully why the
the pence conference ennnnt get under
way before the firm the year. The
mine physical proposition nf gelling
the American mission to the confer-
ence nettled offices Is a tretnen-dou- a
Job.
I'resident Wilson's to the Am-
erican troops tit the front ami hi re-
view Ilium rails Unit Is plunrgvd
will out thu liy the first of
the vein. Meanwhile, the mrormal
eonfi retires, which menu so much In
laying the ground woik lor the pence
conference, will continue. The presi-
dent Is eektn to yet acquainted Willi
the men with whom he l disl. so he
limy discus. with the greatest freedom
the problems arising and develop the
initio of the neisotial eiU.itioo.
From the president's point of view.
it Is Indicated, there nre ,iil:i thmgs
to nhIiI. and he whiiIh to say theci
ami nkfillil n ( n U k fl M I M efll 11 fell Iltll- -
aii me puints wo oi s &aia iegai ot tho Times new York Lawver Savs He Hadi" ..... of h.iv. 'a en
M ntlment Is the i.euru. of .11 ;"l'rcse'l
'
.Xmericsns .haos. l",,.K,n'rV1t hat angovernment HKreement tl.In fuel. of the adjourns.
wed them. ,,H,,.y ernes of j
elvre uull,y, ( lahty. as- -
opposed in t.lllll).
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work with and that such a eoiiference
prnhiil'ty never iiiconipiiied .
l what le enpeeied or
While thlnri are shaplna for the
'
reat KHtliermr. l'resid.-n- Wilson is
I evidently worklnn out Ins ow n plans
and for the most part k"cpiint Ills own
' counsel. ,
I'resident Wilson's health continues.
'
Rood. He has coioplelely ofl
the cold Which followed him to Kn-- i
lie Is kiepiua In cloxest touch
with affnlrs In the rnlt.'d ritates
tluoiiuh advices from the While
House, from inemheis of the cabinet j net
and the heads of sono' of the special incut
war bureaus upon whom he Is depend-Iti-
for accurate Information.
Ko far u known the president has
not yet selected a director Kem-ra- l ol
ruiiroads. and Idreclor Henvril Me.
Ailoo may hold ovel until the presi-
dent's return.
I'resident WIImiii's isit lo Vi isn- -
today was nnnoiincril as inleave the , .1- - vi'lli..ii'fc oli.n whm toiiirul com-- I ui.1,,11 i.,i.
I i,
ii
nt
I.
'nniibll
to
lo
"we I.
A
to
us
It was
ev
conference
In
way
to
n
anarchy.
or
It.
in.
vice of Hear Adinnal lirasoii. his
personal physician, he will probably
..sii na often as time i.eimils. Tin
iiivestieniors have found Kar.llnu toe unacinaiiited with
committed
Governor
would
the nunc, missed Ihe golt ionise ami
Mr. Wilson saw only the palace, n-- l
luililiiK lo Talis III lime for luncheon.
Tomorrow main the pnhlih'nl will
attend the renpimn to be aivin !.:
AinbasHiidor Sharp al the Ameriia'i
eiubansy. K inhT iclor Kinmnniicl
and tjueen Mien f Italy, will be re- -
reived at the Mural resilience between!
five and seven o'clock Thursday eve- -
IlillK.
riesidenl Wilson's official visit to
I "aria came to a close tonight. Tin"
Mans edition ol' the London daily j
Mail, in discussina Hie pi esnlint's re.)
ci . Hon. says:
"He has hud one of the most ro- -
inuvkalile iKcptions ever accorded a
BUesI of Ihe Krench nation, nlthoiih
the piesbbnl baa heen careful lo give
his view t'.nit in him Mans has seen
Ihe re piesenta i ro ol Ihe American;
nation."
...AA44eat4Htl4t)f fffWWWWWWW W WW V
f DOTS AND DASHES J
j
n.. ,i. lv..i .l.ni WtlMon u'tll biiva!
t'ana I'hristmaa eve going to the
American genernl beudiiuai ti rs and
from there to the American from,
lie will have Christmas dinner wilh
the
New ork.- - - Payne- Whitney. Fin- -
ley Meier dunne f.inl Kium ls P
flaivim. naiiiinl by the late Itoliert J.
Collier as eseeutor and residua ij
legaieea of a laige part of bis rsla'o.
declined the appointments ami then
as legr, tee.
Tourist Coach Is
Burned; Thirteen
' Persons Missing
.Van.. IS'.'. I.
Advices received here today tell
of th destruction by fire of a
tourist cNich on a Ciniailinn i'n- -
elfle train w he h left hue nl
:! pin. for Toronto and say
that 1 1 pitNsengers nboaril th
coach are nilssing. The fire, it
wa Inillciited. started m berth
occupied bv a fnn.iiv party ar.d
quickly spread to the rM"
coach, uther cars on the train
escaped damage.
Albuquerque, New Mexico, Tuesday, December 17, 1918.
Rheims Cathedral Scene of Military Demonstration of Peace
tit XtfjM' VV V 'V'-- Vv.!j .
I'lider the shadow of this historic eiithedl-i- of Klicim. which will be written in the
history of France, the French forces arc Itiildiuir military .l..iiiiiiixtnitimis nf peace time
is Keen tleeoriit ilif hcr.es of the campaign.
HEW PRESIDENT OP i
PORTUGAL ELECTED i
TO SUCCEED PAES
withstaiidine upon vicum Asinssin Auiiei
shaken
troops.
rights
Wliiniii.K.
i
by Former Consul General to
America to Have Been a German
Sympathizer.
I.ishnn. rotttiM'l lac. IT (II.ii.o
- Admit l I i'iiioo V I'iisli.i has I i
elected president ol I 'oi l in;.i I III sil.
cession to In. Siioiilo I'a, wlui w.ni.ssaSKin.'iied 'n..t .satnro iy initlu.
New Voik. lice. 'Ii - .inn I'.u s.
tnle prisi.lint of I 'c i t lira I, lio w as
SMiiNelll:llel in l.in-ol- l Saltlt.lav
tils: lit. vmis a ininonix pre:.i lint m:.
Ills polll' ol' mi It. d III.
of lllc miilorilv paities auaOist
lorn, decliili'd ib'oiee ile Silviiia
linaite. foi nn r I '.o I nirin cot:.' il
I to tllo I'ml.-- St.il.'s in a a.ate-toila-
icviiuniK tin puliilial
Mtuation in I'oiloi-al-
I 'ri'iiiib ill I'ai'H, he s r.'i.llc-- t
coutinl of the r.oiicni a snd-ilc-
loop w hid' n sol nr M.iclu.ilo
rinl l ohla wet-- nla..'iil in
I'nincc n- m. it.. i...oeil In- - then
licKiin n iampaiuii iiitimim ihc b ltd-vi- s
of tt;: opi.i.s. lion, i.tanv f wliom
wrie eile. whll.. oiIoih ei'M tno
prisoii'-il- Mr. I'uari.' .Ieni,-- th i
rri'Sl.l.'Tit I'm-- was poni'ni in I'oiiu.
i;al. Ile assert Hint I r I'ats. wll't
was I 'o?'i i.j: ii si. tniio.-tlc- i lo loo tneny
duium tin. r'tist Imi xeais el' the war.
was pio-tle- i man.
FOURTEEN NAMES OF
LIST OF CASUALTIES
Following are the Xow Mexico
names In the day's llt of casualties.
Manuel drteaa, Mcraltii, killed In
lion.
Hergennt Charles K. C,ii.l. S.111U At-
tn, wounded severely.
Corporal Kuaene l. Thwalls, SilverCity. Wouudi'd sevetely
Martin Lnpei. Klvsda, wounded se-
verely
Cornello Kresitie, iTtnnrrnn,
wounded evoiely.
Iwiunno Martinex, Chacon, wounded
slightly.
1 all P. Iknnert. I. as t races, missing
In action.
Nacailn Chavea,
verely wounded.
tleorge Wood Kobel,
Mountain. in
Klvado,
Verely wounded.
Manuel Abe) la, Chamisal
everely.
Owen W. Ilorton, Arch., wounded
everely
Manning Oahorn, Mosiiiero, W011111I-t- d
ellghiiy.
Leonard Jo'iiimin. Payden, wounded
lightly
Aniailn l.onciuuir. X.im Limits, miss-l- n
In action.
Following are the summaries of
the (lav's lists:
Morning - Killed In action. Ui: died
of wounds. IU; died of accident and
other causes, 7; died of airplane acci-
dent. I, died nf disease, 12; wounded
everely. 1.1-'- -: wounded, degree un- -
deierjnine.l, wounded slightly. I
fiv7: missing In action, U'iO. Total,;
,r
BRITAIN AND U.S.
MAY FORM A PACT
AS TO SEA RIGHTS
vorresponuciii
' Says That Two Countries Are
Not Antagonistic Respecting
Maritii.ie Question.
laiiiiion. r. i . ir.-- -
an ai In le an.ih zinu
1 IcWS oil till' eeiloc
colTe.poiHtent i
ter reti t t ins t'i iuo.li
Views which he s.i.
from Ihc w ,i . on-- .
"l-'.i- fioin Hi. 'ii
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f.Mt UMIl t"" I It
' tion i r ; me ulien of ktti e iuu v
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;irit.iKiniMii 'W" ii
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w hy mi ii4;ri 'iiii'i f
rlull. In "lit Imi in
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hilntf tf5i IWhi.:' l hi pi it
in tin- iitt.
Ii hy ti il -
'
Thiy hnth
t'V'Mt HlilJM'4 i
iipiniHOtl hy i
h :if frrtttuf Iimu
I with tii" hop
ifini'til If lr'it
t;tk Initlu- -
(Utoi'lul ei.ipl -
sit l tliM'e i t
tho I i Jti-- li iiriil
t M.'H I I'llHiitl
Uhl Iitit Ih I'titt
r fitiKthvr, M ur
'HUllHI'illfci ..- -
KrKhuul in Huh
full coiitit'ia of
Hill tU lH iltil
a part of recoi'tu" I i.iiei national law.
Pershing Names
4,500 More Men
For Return Soon
W i'hlngtnn. I ". tleneral I'er- -
slilns' notified the deparlmenl to.,
formally
S4Uadroiis .Without
committee.
The usMnnitirnt general Mershlng
today toe war depart-
ment hut the '
here that Hie
as a reserve unit
army of
occupation
"tan
new pujjci of the
.
Oi'iH ml Maistre
EVEN BEFORE WAR
Been Solicited to Act as Counsel
for the German Embassy, and
Had Declined.
I f.'. - c4;ilttip I'll-li- 'l
I. r .f ,w Yi k, W I. IIMMM '
I ilH ll'lll 'Mr.l III IllVCMtlU.t- - '
Hon of 'JfTMiiiii ii I'l'irTaniln. Ui'icnrrM.tiiilny tin- Hi'i.jitt In vPHtlK.ithiK'
CiHiimiltt in r whnt he ih'Mrrih- -
ol its imtUi-ntlnc- i tut I in lo tin
whti h in:it it .i pur tlmt i
h, ' ;
.
hii- - in ( ll kM wmh pro- -
t in n .ii :i
Mr I ntt rniv r ht.iti'tl th.tl hn hii'l
.' tl It I li I I I' I MM lll( ffi ill! 'Itflt to twt
in ism-- Im th'- etnh'iMny, i
iiit'l i.I.N-i- l t
"Th' if i nut ii Nhml uf hantfi fur'
t )i m nil in in.' '
' l;r:iintf to hf- - to I r. II. F. '
AlUiM in r'ctiiu.ii y, rriiurd iim
tin iuit'hiiH of a Vi-- Vork ni'Wt-ii- i
i t, Mr. I nlwinvei niiIiI hi litnl (Iik-rui-
tho with n friert'l
tt h"-- t tut ii i w.i" not nintIoiiftt.
' Thi' t;i!l jii.Hiif ihN PVtMiintr ntnl
iii'in iiiit'; '.im t iH'inr In thr inurk'lhil ) fitinitioii K i' f"r it hriiictl(t.'." I.i' .'Jilll. "tlllll Vt t wit- - tinlti'
'In :i't'l:n it of ilnMr trrinf. I llil'l
.in ur.st-- . it in inl 3 t tho Kiir'
w.r th" Minn frnnil '
f . itml uff Htlll In inn
lot .initthi'i i i on hi tM'hull '
1
IK
v f mi At.oeiATce sects
W.ohliiKton, li.c. n.
aKe of the w ar revenue bill was urge I
In the Semite today i.y Men- -
lose of . Melon Ivania, senior
of UI111 to
es.
1' he riael.e.i aptain thai
....
.d,.c. Hie tke
m. ,nim ii'iu .
the In 1110ns inlltee
atmut I. '."a offici-- . nil men. announced that every effort
I imIwi units iinnie.l are the 1 r.Ilr.l. would be made r'n.'li 11 final vote
IH'Jnd. If ;th n id n;n, aero the measure before the
Meconil trench mortar hat- itei.ute the senate
talloiin. I''. Hi uf f.nu the in. Iivl.lua sur-t- a rates as revised
motor meclianiivs snd Mill- - I the flounce They ran.
wounded I '"t' replacement draft number one. air from one percent between l.i.u'ia and
service. 14 linn to 6:1 percent that over
"""."
pass.
of the li.'nd division 1. army The senate also without
negroes, for early convoy home has illscu.ndon tho finance iiinnilll.e
been rancellel In making Hits un- - provisloc lo subject all in- -
nouiieement
guve no explaii n'on, as.
sumption is division ha
been eleeied held
lo reinforce ihe American
In
lll
jirihMi
rmiii)
vjiuui' ih'ai
h'tti-- r
itifisiluii
fin with
I'rumpt
Kenalor
repuoil- -
holidays
adopted
ciniipanv
National adopted
salaries,
Herinaiiy'.
clmliiig tliose or leiieial. state,
Uiilillclpal officials to Income
it. 011 by Ihe committee
of the house provision taxing new
late and muriictput bonds ws
French Ho teli to Indians Dying oi
Bar All Germans Flu in Montana
9X7 mf .ita-.(.Mi.- i I ev n Afaaiftf am
Kvenlng Killed in action, in:.; died l'arls, dec. 1;. llavual The Mclean. Muni . dc Hundreds
of wounds, II; d aiciderit and, general yn.iicnle French of Indians on nervations in M.ni- -
other causes Z: d.cd of airplane acel- - ' lei nniiuuncis thai It ha tana huve died of influenga and pneii- -
dent, died of duoMse, SJ; wnunile, d.clded that ten year It will moma. aeeording to leporl receivid
severely t3",' woiindeu. un.le. not receive native of enemy st various urem ics,
lemoned. 11 wound, d slichlly. J:i.J countries us einnloye, or cue. i, (,, .,, ,iaiiuel that msnv
nilssing In action. I"" Total, 3.' I' r. Thl tle. o.on w II ,wi,m w,.ri. ,alis. by drastic toeih- -Marina Killed in action, died transmitted to orksn satioiis of ,,B whl, h aotne tribes us... to rombut
wound received m action. . dud hotel men In all the glltc l toun- - Jithe disease. 11 fin. lira putlents. it Is
disease. 2; wounded In u.tion. severely irie. Tiiluimeil,
.k hot water or vaporly. V: wounded in in tun sliK'nly. l:.v ' Imiti and then leapedin hand encin), Total, 91. f;e)fJT atreamg
TEN PAGES TODAY
wrATiirn.
tonight, southeast
Wednesday cloud)',
41:J; varprecipitation, .1)1.
Price Five Cents
MORE THAN 25 RADIO
STATIONS IN MEXICO
UNDER HUN CONTROL
Startling Revelations of German Activity During
the War Made by Wireless Official; Says Car-ran- za
Government Owned Stations, but That
Apparatus Was Strictly German, and German
Operators Were Work; Electrical Shops Also
in Hun Grip.
' Witshillfjlmi, I lee, 17 -- More than 2' wireless station in Mexico
j were updiT I icriiiiiii during the w ar,.IUIMirii vice pi-s-- :
iilcot of the Marconi company of America the house mcr
Vluint niiiriiic cnmiuittcc today uhile testifying in opposition to the
'loll proposing L'ovcrnineiit monopoly of rmlio stations in the nileil
Stall's.
"The I were in full control of the wireless stations in
Mexico," Mr. Nally, of an investigation made last of
the Mexican w ii'dess situation by mi apent of his compiinx. "AIjtliou'll (he Mexieau jfoVel I lit claims title t'i all the wireli'ss sta- -
itions," he .said, iiiparnt us is strictly liei'tniiu there have
been licrmaii operators in every nf the 'Jit odd ticrtiian stations.
( Moreover, there has spninif up government electrical shops (ier-'ma-
NiipcriiitcudentH and the whole system been supervised by(icrmau radio experts who were formerly employed at Suwillc, ami
' Tlickertoii, ami on the (iceman liners which were interned in this
country at the bcimiiiic of war."
HfPrers of the Mureonl WlrelesHf- -
eelllillllV of Alnerlen today
hefore the hotjse tnerchtoit marine
committee In otMiHltioit to the admin i
titration loll ttiithorixiiiK
of all wireless ht.iiions.
Air. Nally, ireucral imiiiiitcer of the
conipuny, aririOMl Unit ti
and staiioiis should
opel'iitcd hy prlvsle Interesls. lie
l'4Mleeded that ship-l- hIhiit wit'eles
' eoultl ! hesl operated as a govern-
ment monopoly.
There Is ho reusn't why the
nient eaunot reKulale uiitm and prac- -
i of wnep'SH companies. Mr Nally
s;lld, mid he contended thill private
ownership not necessarily mean ShippinfiT
j
Tho Marconi sale of r.1 short sin
tloiis anil aiiu ship sets to the navv
"was not very voliinlarv,"
Mr Sully said. lie that I lie
company's correspondence with the
navy on this sulort would lie ttlven
the inminitlee luter.
Allied Leaders
Discuss Hoover
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two shipping and the hancellorMar s. dec. I .couomie 'im s the lieriuan ronsiilnie re
'iiicslioos are loininu prouiuo'iiili to The shlppm men wer II
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now 111 Herman potts lor Hie
disi ibuiion ot relict and also Ihe
piomtd iiiov in. 'Hi of Hie Amirican,
lloopn Inn k lo ll.c I llile.l Htali H
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INQUIRY
OF RUTHLESSNESS
Investigators Report That French
Prisoners at Langensalza Did
Nothing to Deserve Being
Shot.
ev tm ssasiTe ex.sfails, dec. 1;. tl(avas) Fpan-- j
Ixh Investigator who have run-- j
ducted sis inquiry into the shoot- -
Ing of French prisoner of war
at Im ngenaulittt have forwarded
their report to the French gov-- 1
eminent, according1 to the Metit
Journal. The tiewspuprr say
Ihe report deelare HiMt tho st- -
titude of the did notjustify the ruihles methods uf
the Herman. The prieoueis ha4
e erected a theater Hefore le.iv- -
ing the prison they atlenipted to
tear it down and while they were
thus engaged were fired upon by
Herman sentries.
) )
Buigars Mistreat
Greeks and Serbs
ev th sMottisrse see
a.ilonlkl. 1 Monday) Dec. II. Th
Muigarlan continue to miatreat the
flreek and Derbtarut who wer taken
Montev ideo. I riiguuy dec. 17 to Ilulgarla during th wp. acrordln
Tlnri has been etea.lv Increase in lo Information rearhlng the
v ik ugitalion in Htur.il. Mm fii l.il Athen New Agency,guuv uinl Arkeotinu In the Ust tvc The Hulgarisn. It Is added, have
month und it Is ri ported that conn, failed to keep fully .their agreement to
rile have been forin'd by workmen repatriate Greek children under 14
in coo imti. lion with the police. Al year of age who were carried nwav
into told. Itosurio. A a council of this during tne invasion 01 eastern M.i.-e-- ,
uaiuie has called a slnke. J donla.
Patye Two
..
Navajo Blanket Sale
jraiMiiraiwiranfliiJ? pgr CC? )jscounlmMn--'im!-
On account of demobilizing Camp Cody,
we are closing out our branch store at
Deming. We are overstocked on Navajo
Rus, Mexican Silk Zcrapes, Jewelry and
Baskets. Select your Indian and Mexican
goods before the most attractive pieces are
?:'jne. Don't forget to sec our display of
Gold and Silver Filigree, Art Jewel ry-im- d
Navajo Silver.
Closing out at cost all military jewelry and
novelties. Moccasins, all sizes and styles,
at special prices.
Miinii;ir.i.iii.i.!i
WRIGHT'S TRADING POST
Opposite PostofTice.
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Only Six Dayr,
BOYS'
CAPS
With Ear Flnpg
65 Cents
and $1.00
GLOVES
Knitted Golf
Nice and Warm
50 Cents
11
BojV Warm
Gauntlet Glovci
$1.00
f
m ...
'- -
M..
cm.
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Preliminary Work
Railway Clerks
Meeting Finished
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here yHtcr..
MEN'S
SWEATERS
All
$3.50 to $18
n
Men's EelU
50c to $1.50
Men's Ties
In Fancy
75c
Complete Showing Boys and Men's Bath Robes.
The spirit Christmas, giving to fellow men, is the spirit
civilization, and has not been sacrificed oil the altar war.
But the war has taught us to give things that fill a need and thatperform a useful service.
As headquarters for
KUPPENHEIMER CLOTHE!
d other articles wearing forapparel men and young men,the most useful gifts, we shall glad to help solve your men's
"''3.M
problems on basis giving merchan-dise highest quality at prices that deliver
utmost value.
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FOR FURNACE USE
Sugarite or Willow
FOR HEATERS
Gallup or Omera
NATIVE AND MILL
KINDLING
AZTEC
FUEL CO.
Phone251 1102N.lt
limmr a vino n 1
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SOUR.UPSETSTOMACH
E.it one Tablet! Put your stom-
ach in order with
Papa's Diapepsin.
Xi) wniMnu! Wnin imviln i!on t fit!
.m l yon l.i.iih vim. l unit limit.
K "ti ll fooil. Whi n nil fio'l Irnlltfi'ia-- Ilion pain, Ininpn of c in Mom- -
..00. lo'iirionrn or llioi in
I a I
JllNt lH OOO II II yon lilt 11 llf j J jf
'M I nil tin .Iv koioikIu. In. I.i 7I'n pi
iliK.'xtioii iiml Htoniiii li iliMtrtn inln.
'I'Iii mi
.:i!int, liMi i.ilo-o- i t:ili)i-t- nf
j I'fipo'B 11.1 ,..win uiwaytt mnlir, Hirk.
j ii imi-- i noma, li rirl fun ;it inr'O ami JLiin y I'lint MO I1UI1 Rt iirtlK ftiil CB. A
ilown to litiHlnom l.y tomorrow morn-In-
nml roci'lv- - th t thi n
I'Dinniit!.! wtip'h Itavp linjWorkiMK Biiii-- i Hu ll iippoliitim-n- t I'.ir- -
ly in lli ronventlon.
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1 oinmltti... win k ori'iiinr.l prartiinl- -ly nil of thi piorniiik miiiii. Hhnrt- -ly licfort nil Iniiriunont til in tumn tlm
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li'.. iv will lipn , wiMi !' IV'.IIK
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iihio-.-- ami it ii ft 11 . I, tli.it iliiP'l lion ol 0I1 1. i t, w ill i.iKi- il:, i i In I
tin aftiirtioioi. j
Solon-Soldi- er
' Returns Home
Ni-- York. lmlioy.il i'. JoIiiihoii of Hon Hi I intuitu.
who W hin m at in roil-- j
, 1'nlHioil iin h irivat In tin Aiii-i'iiii-
niniy, Jiint a yrar iiro loilay,
rrtiinifil with other troom 011 the
army tratnapiirt M ini tmlny. lit wuhproinotfil to h firm Inoiti nani y nftor
tiaiiiiiiK at I'aiiip Moaili an. I fniiitlit InItrnvi'iiil liattli-H- .
Meeting of Board of
Directors. BaDtist
Convention Tonight $
Thi' iinr.iial inii tinii nf Mir lioi,. nt
'III It. MM Of 1 It., Ii.lptl.lt I OIIM'tltillll 11I
.Vl'W l Will Opi'tl t li im 1" 1111111; nt
til olfno of K. II. Alwiioil. tin. loralhfaipiiai ii'iri 1'or 111 ronvi'iitloi.
I'I iiin tot tin' nr will Im out
hln il.nt Huh ami vfinniiH miit-- '
tfru ot tin poi lam will lai illhi'llMi-f-l-
no liollni; thi' inn nlioii nf ut il.tmhiiiit
a llaptiht 1'iilli'u in i w Mixiro
Mi.ny of tin liniilnu" Kaptmt iiiiiiIhii'i n
nml I'lMii- - n ol tin. Hiati aro i xjii'i
10 In pii M'nt. The nii'inh im of liif
I lioaril mi. t. '. .1 .1. kl 1111. ol Uonwi'll.pn hplfin ; 1'. T. Taloi, of All.iiipiHr-- i
'Ml., miti'tnry: I!. Mwoo.l, ol I hi
j il , Hi i ri lai ; It. II t'artor,
K.ilo 1. iitio llnkf. A ll.iioiii rii.', S. It
'i"li. roitali'N. I. It. York. Alainii.i4lll'lo. V M Ail.'ltllH, Ailo.ll'lill, It.
A. I iih'miii, Tni'iiini iiri, .1. A. Hum.
' iiiiiml. A lliii'im i iiii'. I ' K 1. M.olill- -
Hon, All.iiiiii i'iiii'. .1 A. 001I, S.m.
tn I'Y. H. I., liniloli, A llitiitimriitli', 1'.
II. Ilnwi'll, All.ii'iin r.iiii'. . ,. Mr.
'Ilium. UoHWi'll, VY. links, 'n IkIiihI.
j l.i'Htii- Hloiii', riovia, It. J. I. ink. I..i
1 'rnii 1.
J At thft oprnuut tntnoirow
! I'i li. .1. Y. Irni'fr. tuihtor ol tlmKirnt ItnptiHt rlitiri li at I'.oNwrll, will
j pr. ih'Ii.
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Jlrothnr liiiv charge of ihtItiinml ai iMiiKviiieiitx.
t Imrltn A. JtttinMin.
rimrli A. .lohimrin, 8r.. illrd nt hin
homM on Vet HilviT iivrnui. nt
o lin k, thin mot nltiit. M w.i (
jyt-nr- ' f hk. nml prmnlnrnt Colo,
nolo nttormy for many yr lit in
fciirvtvril hy on won. I li" fmiornl 1
ainti'iiii'iiin will In nnnoiini Hii l.n. r by
Stionic Urothi rn. who will linvi' lima n
of lh ri'ifHiony.
I lril Innsiild, wak, run down?!
tIiiilnnh? HKimnrh off'."' A good.
miii-il- :' I ftiirdoi k Hlond Uittrra. Am
your 1 uggUt. I'rh a l.:j.
rnal will ihiI nnl an 'ln nx r. Or.
ih r I i iTilloa ituw. Iluliu ( ui t o.
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50
100 Set
Phone 76
December 17, 1918.
That Dinner Ware You
Have Been Waiting For
Is Here Today
Designs Colonial Patterns
Really Classy Goods
Piece Set.
Piece
Also Sold as Stock '
Our Store Will Be Open This Evening
itmiiiniiinaHHWHiimiuOTinmiimtiaiMtiN
Whilneti Hardware
307 W. Central.
" - 3mBSS5Ji8Brl TSSWCi
Tuesday,
Distinctive
$18.00
$35.00
Co.
We Deliver.
I Don't Buy Slate and Dirt
t.lllli't lwimm'l"MIMIIIMHIMIllll1IMWiHm
lUpi'iiMtn
ilhollt roill;lllllK
A Coal that gives a hot fire and burns to
a small deposit of ash is practically free from
slate and dirt.
Swastika Sugarite
Is a
Clean
The Coal
dollar.
that gives more heat volume per
333
Gibson-Fa- w Lumber Co.
rrCROSS ROADS STORES could sell
T cheaper than city stores fne mail order
business would go to the tall sticks.
Come or phone to a downtown Store
where the volume of business is so great that
the profits are made smaller.
Such a Store is
The Palace Drug Store
Phone 54.
ywttiwitwil'wiiiiimw,miwi'
Open
quick
Coal
Coal
Phone
Drug
In the Heart of Albuquerque
Free Delivery.
'lll''1H'- "" -- "M HMI' ''"'
"k. k . r - . ' .'I'WIIIIIIIWII'-
UNREDEEMED DIAMONDS
N'olhiiiff 'iill ! knlrctfl wliifli wnulH jfivt pr,a,i' r iiion
liistintc pti'iistiro to its rofipii-n- t CliiiNiiniiH iiiorninpr tlmn a
. BEAUTIFUL DIAMOND
Wo Iihvc tlipiii mounted in Ringi, Brooches, Scarf Pine, Cnff
Linki, Emblem Buttona, etc., in urcnt viirii't.v.
"Wi iiavt I ho iHrycNt xtnrk nf lin ml in Ktw Mexioo,
untl nfTcr llii-n- i at pi iiM'8 whii-- I'linnttt 1p iltipiiiit(t lMwlitiv'
A BRACELET WATCH
is Mire to plea.!-- . VY 1ivp 11 lipnuiiful lint ami nil Imuran. o
BEAUTIFUL LAVALIERES
in aolitl Rolil from 2.7." up. We will OKlrcui it h pleamir-- to
hhow j "M.
H. YANOW JEWELRY CO.
202 WEST CENTRAL
Tuesday, December 17. 1918.
LEAGUE OF CITIES
MAY BE RESULT OF
CitV Authorities From Different
Part of Stat to Convene Here
Tomorrow to Discuss Important
Problems.
Kvrry liirii'Mrnti-i- J town, every city
IHliJ llltlllll'ilil!t Ml New Mclcit Hill
lip rvirom-nt'i- l lit the luectuiK
tuuym und rnv iitturni'Mi. wlndi will
lip lielil touim-ro- ul I lie cliiimlwr l
i niiinicren iimlillnir. Member of the
will ulo lilt. ml, it l iiii- -
uf
inenl
l atouil. uinl tnkp pin t In Hi" here, Tllr nrwa of In nun' ili'iilh
iliacunimia. The ruiriitiae of ttip , wim tu the licnrt liruken father
Icrctire In tu Ptiilruvnr ui rive tilt nior'iliiir liy Hip women at tliu
ii'itiim cum liinlon i iinn i ninu acrvic
loiipil li'KlNlutlnn ni v 1'itiPit The liny win tin nnlv mm of Imvnl
Hip mute, ami Inter to mirli (lileii 11 ml wiih mic year of
I In In tlio Me In Mm. I'll". Ktom
iipiirovnl ' Hie tunv una via in olil
In 11 it M'. nnf.1 cnlia'niviil. tie w:m emplnvel
nli HHilitnn of New will l.e in- - by tlio Ml l.ee lit 0 Went fiippi-- i
nr ioi iiii il tomorrow nml pi i emip. nml Hie of Inn
officer 'I'liln conn tlirnt 11 viry j
will be formed mil for tile ( new, fur hu wim k v eatecincil !
Alliiiieriile iiloiip, I) lit ulno to iiwnnt them liotli.
iiII.it t'ltieN III the Mute In an lurac 11 "Tlip Ho nnlnu
iHinniirr 11 thin city hope to ' Inn eonnlrv, aulil .Minn Mill l.ee,
nlntpcl from the (hiiiuiih of neh 1 -- tlnil he net nrcil hut fiitlu r' pelmm-1- .
ne The uiohlemn of Hie nloii to nunip time he
own will ho onniilei eil tomorrow the
r.unv 11 the prolilem of larger cltlc.
Tin-- iiiecUtifc will beKln at o'clock
el III rhuiiibcr of cnintncl'cc Inntil-- j
Mis At noon Hip vmitinir
eii nttiuni-- mi l ineinln-- r or tin
lii:inliitnre will tnki- - lunch with Hie
Kiwnnin rlnb. K. I. Ivp. innvor
of Haiilii l, will lie one of tlio pun-ilim- lapeiikrr lit the liiiit'lteom It'
Hip inei'titm Inntn until Thiifniluv
nonn the vlmtoia will bi! ilined l tin '
Hotnrv tub. ;
WfilnpHiluy niKht n nmnVer will be
Rrven Hip Mnitor in tlio Klkn' rluh
It la pruliHblc Hint probleinn
will be ilinriinned at the nmokir. At
! 'int thirty rppr'pBpntutivi a of uln
and town ore expertPd to nttrnrt thelonfermcp. Kollowlnit pro-Krin-
for the meeting:
Aildreaa of Weli'ome--- 1 V K Wnde.
city of Albn-iiipt(u-
X. M.
"Hevpnup l,roblemn of New Met"o
t'lttr.4." Muyor K. I'. Miivien. Suntii I'
'Taxation," City Mannpert
of Allnni'ifft'iP-
"A t'odp for New .Mpvo t'ltlrn
Town and VIIIubp," Mnyor A. T
lliinnett. of (Inlliip.
"t'lylr I'roblama." Major K. O.
I'.looil, of I.iim
"I'ul.llr 1 tlllllin anil Tlietr Kelu-tio- n
to liironie," Mr. O. II. Inierr,
'oiinii Itinit KnHiiiei r. A Ibunuei'iiie.
'
.M11nl11p.il Atfuira an lb- - Lexnfia-lo-
Hera TIihiii," Hon. Jt I'. Ibirnefc.
AlbiiiUi'riiiP
"A Hie Kibtur View Hip Mutntl- -
piihty," M. I.. Km.
"Need of u HrowniK i'lt'
I,enter Httine, of 'loi m.
"t'lty MumiKer'n I'robb nmj" t'lty
Miili.'.Kfr Juffu. of Kunwi ll
Kuoii piiMi- will, be follow nil b
'ilthi'unnion.
Herbert Crunsfeld
Arrive in New York
Vith Returned Yank
Mm. MIrMi.iI ;ruiinfpil ban Juki
ticptVPd word from lier noli. Herbert,
who In k corporal an niitt-aircru- ft
liiittallon which hut bppn active hit-vl- n
at th front, that he l.imlrd
lloboken yenterday on the Leviathan,
and I at pronent i'ump Men lit in
Npw but expi i ln to be Iioiiip
noon,
I'orpnial tlrunnfelil I a member of
oiip of the flrnt armv ilivlnioun tit be
nent homp. Hi left for Krimcp Mnv
und ha licnn In the thick of Itpvor nlncp. Hp In an n
flrnt clnnn itunner, a flint clan obherv-er- .
and holdn a medal for miirkHiiiun-nhli- .
Tll.n I tnr f.l'iit af the Albu-iiilirii-
hoy who him been reported
to hnvp arrived In thin country mm--
Hie clone of hontllllte. and III re-
turn will bp a Jnyoun event for th
Discharged Soldiers
Return to Duke City
Tin
from
llllailienl
!
nklit
chaigpd from military having
done their "hit" the world war
They Krnent W. Hall. uewnpa-pe- r
man. Hi recant Will foiuier-l-
of Hid I'hnilen cum puny, i.nd
Alble William Oiiffith uud
W. A. twill I, limited nervicp men. who
were coullncted with Hie Hei luilllln
county board, will receive their
illwliuice pupcr at 1'anip 1'nily today
und will return tu Hip city I011101 row.
Germ
"Her
" - - "
TIIK "II." ,
Kranc in war the atrocitlc
of tlia tlvrmu 1 Invader ami ad- -
vvntiirpa of a lirava Krpnch officer
who vulurteer for ,
not to of thp experience
of inovlng picture actrem on Hip
tiling line- - bene the of;
Doiutliy lialton H.
1 ni'e-I'- mount phntoplav. Vive a
which lip 11 lit lh
"It" tliutef anil tomorrow.
Mloa Knlliin ha Hip rol of a
chminlng girl who raven thp Hun
In native town unrl finally nuc
ced In nuving man nlip hu
to from Ilia
hatiria of the Hermann. Tim plctlll
filled and haart appeal
anil there nuinpinua drnniutlo
that (rip and hold th U
tpnllon th finlnh. Muia
In capably aiippoitvrt bv a nt.ift of
fin terpen puypr. her Ivadina man
being Edmund wp. a tprling
la ponitPcliou with Hip above thpie
ELISEO GRIEGO IS
KILLED IN ACTION
ON SEPTEMBER 13 ::
Word Received at Red Cron Home
Service That Another Albuquer- -
que Boy Has Oiven His Life for
His Country.
I'riwitc KIIhcii tiilcu-o- , tin mm
iHIVIll illK'l. I' "I'l A ll)lllUTilir,
I wn killed iiclluli on Hiplenilier
13. nrcurilliiK to n ulTtciiil iiniiiiiiiico-- ,
froiii WiiHliliiKtiin, Willi I111
t IIIMt lieell t'CCCIVeil lit till' llllllll' hit- -
vlci. Uciisirtliiciil of thp IIP ! 'rm
Oi will
run. given
'tu at
Ikiiiip rimln.iilril In
inwnt twenty
roiocl hi le(inliitiii'p Im imi'. eiillnti'il
nml ii.iphiikp. lie thirteen
nil iroiiililllt I.ikruc hl
rniiineiit iiniHiiinceiiieiit
electee! oi'Kiuilitntloti death to ninl
benefit li
hoy wn
innyorn.
hairman.
Jpikcy,
tialton
to l e .
n lie
11 u nniall enllnt
the
In
In
In
at
111
ovei
thpra rated
In
draft
ItniP.
buU
the
line, at
to
actnr
(I'l
rulllil ponHlblv Inive been illlifted.
wn ent to t'niiip Kvurnpv nml upon
lenrnin Hint tli rolnpany to wlilrli
lie wun iiMOKned would not be reii'ly
for overni-n- duty n noon nn lie
winhpil. lie linked one of !Mp jI f n'ei '
to bp pei iiilttnl to Join n unit w hu h
wn to leiive for I'rani e. unrl
beouiinp of Inn efiirletiry In- - Kent
lino iii'tlxe niivne ion niter In in- -
llHtllK'llt." (iiiiKo mi n nninl.it l
II. of Hie null Inf.intri .
Itonide 111 father he leave n amtrr.
MurKiii'rllu
"Good Fellow" Xmn
Club Will Help to
Give Holiday Cheer
.lolin Toinbn. aecrit.ny of tin- - New
Mexico I'lililu- - Health unnoi-intion- .
hu been uppolntpil Hip rlintnber of
loinniiTre an rlmiriiiiin at the "ko.iiI
lellow' rommlttre to oicinlili' rliarll-ahl- p
t'lii'lntiuna mfln by the I'ltiaeli ofAlbiiiiieriiip In areordiime with fit
principle of Hip itooil fellow move-inpu- t.
A Ibit In being compiled of
who Hi run nh unfortiiniitp ctrciiin-atnnre- a
iii-- minll to finance thur
own CliilKtinun und pvpty citmen l
AlbiKiirriiP wim to make .1 J
lirewnl will be given mm 1
nntiip of one of HiPHp fnmilie mid
will be rxpcctPd to pernonullv deliver
Inn oreneiit on 1 lii inliniin day. -
Mnvnr iiiybody dialrinii of tbenc iinnlan- -
uioiita abuuld photic Mr Tumba.
phone No. 'JSI.
K pry iiieiiiin-- r of Hie klw uiim club
will be linked to enllnt In thin move-m- i
ni it Hie Kiwunl nici iiim tomor-
row and iiHinlii in 01 Hip Itoturv club
will follow Hielr iinuiil cuntoni In
to cheer a iioor fumil.v at
tln-l- r Tlunndny.
Thp wlilr-r-- r
an
of the alarm clock I
RUBON SPRAINS.
PAINS, SWELLING
Don't suffer I Relief comes the
moment ytu rub
"St. Jacobs Liniment"
I ion' t nt iy crippled' Cub thin wioth.
Inn, peiietratlnu liniment rmlit Into
the Hprulii. mile or Mr.nn and out
comen pain, noieiienn, ntlffueu
kwelllntr
NolhiHK cine hiii IiuIi-h- , IipiiIh
kticiiKtlic nn the Inluieil miihclen.
-
neivex. temtolin and no
A Hi I u iie noliliern irtiirned promptlv It dnenn t burn or dihcoloi
nip Cody Hum iiii.i ulnit. dm- - the ami can not ciiiinc iijuiy.
ncrvlce.
jii' i
Myer
llfeld
Hngnii.
I
npeiik
m
I.
tnduy
learned
In
arc
moment
in
Up
wim
I'rivate
omiiuny
by
fnmllie
one
with
I Kin nuffer' Hit u miiiiiII In liottle
'from ilruK ntiie miw - limber up'
liuli the mtHci v nulil nut A monieiit
alter Jacob Ijiilnicnl" In upulieilyou can imt the allh'htcxt pain or
aorcncH. and oil uli iu about your
I'i'Kiilar i'ii 'lei.
"Ht l.lninienl" conniier
pain It ha uned etfeitively for
nliraltiH. ntiulni. KorriiPM ntiffiiPH
for tin ye" in nix gold medal award.
At the Theaters Today
PASTIME 'Money Mad," with Mar Marsh, un.l I'athr
Cunirrly, "Kicking the Out of Oermany," arc two winners.
IDEAL "Reggie Mixes In," with the iniiiutnliln Dmirr, and
n.Mfli'lt-Spiinot- t comi'tlv, Fame Shame," nn dninir tho
llHMIIHH tlldHV. 1
LYRIC "Everybody's Oirl," with Alii-- .luvi-f- . nml a "Big
V" two-rt'r- l (Miiiii'dv.ninkK up a aplt'iulid bill.
"B" "Vive la France," with dainty !nri.tliy Knlton, f
piftiii'f, and "Weekly Events," Hfffr h varit-t- of
" " " " iiii-iririrn- ii nr"ii'iJ'ii'irinxunj
AT
j
thp
(
dppnatp -
lew.
a
new Tlnynita
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death
with thrill
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m
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Kvent - Hps the
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Wni lil.'
AT Till: l HH.line of 11. Henri' fuiiioii
torie. "Hrlck 'imt Itow."
;
of
I
hoi t VAiu onp of Hip iiviignt.
fill role In her In J
Mi
Itibbon will '
thp at Hip l.i ili' thpatpr to.lay fur the; I.ihi mm' Th j
wan produced at Hie ntu- - Jitlo th of (
and In Hi uiP"itiug rant ara
Waller Mi'iJiall. y Maylloplun and W. T. I'.ulPlon.
a of In th
plcturp, notably one een In
caught "n nrhart on a buininii planure
Into th wnt'i rwupdby of And thpr a Inn
ip inanv alir aituatlon
In which tha laleii'p'1 henutlful
fctur la ne 11 to hpr
Tha inanacpinpnt i"1
Ui Iliy "V" "f
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give
A.Joyce mont
wieen career
yliudy ilirl." Vitagrnph Jlllua feature which
Mttrnrtlon fpatur
llrooklyn
dirertliin Tom Ter- -
rtna.
I'eri
plenty anion
Mia Joyce, wet
boat,
leap
hint coursetnp ilun
Pirni-rt- )
f
y
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Handkerchiefs
Regular 25c value, special holiday
each 17c
Join the Red Cross Roll Call
A Badge and Card everyn ew member
The Safest to
A Sale of New Corsets
Worth $4 to $5 at $2.95
These are all the popular back lace new corsets
coming in both pink and white of fancy brocade and cor-tell- s
Everyone of them is a bargain of merit.
Those who wear low bust and all fashionable
women do, should buy at least one of these tomorrow
because we may never get such splendid values to sell
at this price again. Second Floor.
Have You Seen All the
Bath Robes for
the Whole
W nro sliiiwincj in mir frmil windi-- T
And that is lint mm tenth uf wlint v: luivi
to kIhiw ymi - fur ( 'iii'istiniiH jriftt - l.iinii'-iiiu- ;
rniii's mid ml. en f.ir tin' mild nnii'iiing
I'll it' little s fur tin Minn und tin'
little mail it tu I M'lisilili' and fancy ono fur
tin Indies hilt ymi must ciiine and see
them.
Mm
i-
-Sfe.
WJ
R
And Those
"Comfy"
li Clippers
1 art here. now. for
I tou to choose from
and we are very
fortunate in offeri-
ng- you these now
as many merchants
dirt not get any
this Christmas
The beauty of this
selection is that
they are the gen
fj iln e " Danie
Green's" Comfy
slippers in all the
pretty shades and
trimmed to dainti-
ly and practical.
1 111
emem
jrptine X2s
.liiM
Christmas
offer,
.
to
Store Trade
Exceptional
Model
model
corsets,
Splendid
Famliy?
Values Await You
At Height of Shopping
The Charm of fall Fashions Is Featured in
Every Line of These
To put it brief "It is a very high class lot at' very low prices." And
what is more pleasing is the charming array of brand new materi-
als that are to be found among them and such stunning novelties
in tailoring.
To say that they are this fall's models only would be putting it
mild, as many are the torerunners of next season, too.
The most pleasing feature to mo:t women will' be the price, and it
really is most remarkable considering all the scarcity there is of
ugh-clas- s suits generally found i stores today.
Oh! What Pretty
Ribbons at Special
Values
And so many of them,
too. Little girls as well as
big sister just love Rib-
bons for Christmas gifts
and no one would think
of it, if we didn't remind
them.
Regular 50p and 65c
values at 39c
Regular 85c and $ 1 .00
values at 69c
VJ 1 1 1.14 K4W J i t I
5 t J A aV A aVw w w
Have You Seen These Trimmed Hats That 1 lave Been
Reduced $4.50, $6.50, $9.50
They're truly the most wonderful Millinery values
imaginable.
Don't take our word for it.
But see them for yourself. They're ON SALE, on our
Second ....-- ,
f V atJ A
....
tm -- hffc" r. n r n n n i
Ihere is a saving of $5 to $10 in
every one of these splendid vinter
weight garments at this price.
Just imagine first before you come
here that will find blue serges
and fabrics with good serge and
some with mohair linings. Some
are for young and others are
for men who conservative
models. No matter for what pur-
pose you wish a suit you will find it
here in this assortment at a saving
if you choose tomorrow
Men's Section, Main Floor
DECEMBER SILK
You should have heard the Oh's and Ah's, when we brought out these beautiful Fall Silks, and
the astonishment of the expressions when we said that they would be on sale at less than their
wholesale cost. ' .
Truly this will be a great event for the thrifty woman, and what more practical gift could
one wish for than a silk pattern for a dress or waist?
The assortment consists of yard wide plaids and stripes, so suitable for blouses and cunning
afternoon dresses, and walking skirts, also plain black silks
These silks have always sold regularly at $2.50, $2.75 and $3.00, but if you choose early we
are selling them, December Special, at
"tllr" iviu V-C- V' tM lxXf
JJJ
ber:
ROSENWALD'S
Wonderful
Suits, Coats, Dresses
.Ladies' Attention!
to
MEN'S SUITS
you
men
SALE
l
1 here s a Reason tor Uur ulove
Supremacy
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Days For Fish
wmimiHWimwwwwwimiMiWMMMWi
Wednesday, Friday and Saturday
We have anticipated your desires and are
prepared to serve you Sealshipt Oysters and
Fisli prepared all styles.
As an accommodation to our patrons we car-
ry the Sealshipt Oysters in cans received
fresh from the coast, per can 50c
Carry a can home with you.
Liberty l Dairy Lunch
miIHt'lWt.iHiHWMI(?HtllllWinWWW
.PROPOSED CUT OFF
T
Mass Meeting of Citizens May Be
Called for Tomorrow Night for
a General Discussion of the Im-
portant Subject.
Hlii iti Itl llic Innird of ilirretoi of till
'li. iiiiI.it nf Commerce rcurli ft ilerl- -
M i tllllik'llt lit tllcil' UlcctlllK H tl)
wlmt movement tioulil lit Liken to
chmiii. the iiiIhIhk if mutiny by Alliu-imii'iu- i"
fur tin- - roiimriutioii of the
I 011.1.11,1 .ll.ii.,tici'.iit. i f mi the
1 u. it in nunc iiroliuMc Dint
1: iu.imi uicctioi: of AltiuiUcriiioatt
will 1ii lulled nt tin iiuilitorium nf
thi- 'Im to tier nf t 'oiiiiiicrri. lor tumor- -
lliW hIKllt.
If Huh incctiitK I citllcit, It Ik IiociI
tltail-tlicr- Will lie it lul If littcli'l.tnt--
mill tli.it evrrvouc will feel free to ex
.riKM their (iilnlin on Iho project mill
tile finnlliillty of l.llnlllK I III" money
3 3
.1
....(! ttl,...tM.ti ft MM I1
Lj.il
IXIiminfMIMUMHIita
MttNIHHHHHrHHtmttlllf
11111I the iroicr lurtliinl of iloina II
The cnciiii'ctH who Miirvcycil theiioioitil rut-of- f luivi liecn iiHkril In
j iittonil the incrtlnK nf illrertnrN lit the
. 'linoilicr of Coinmrrca tomi-li- ' nml
ntiiy niiy InfnrMiiitlon of a ictinlil
clmrHctcr which limy he n c.le.l Tltnpreliminary report of ihc rnRlnccr-- i
oil the cok of the clKht utile rut. offhim hern fllcil mill In In the liPiKlilior.
IhmmI of tjn.unv.
The propiwnl iiiiprnvciiii'nt of the
j Allniiiieriiip iilm rim it him cunxeil a
1 mini. Ii nil. In Htir hiiiuiik the ciII.i iin
of the .lenien district, who lire en- -
tliiiHIimtlc In their iipprnviil nf the .io-Jac- t.t'ortilis eltixcna yrtdcrrtiiv filed
u petition with Iho I'huniher of Com-merc- a
MiKireHtiii thiit the I'orritlm
route In- - in ken In the luirnvlnir of
the rond. Thin petltlntt will lift nrted
lijion ut llio ineetliiK tonight.
fflierM of the Chiunlier of foin-m- il
re Hinted HiIh morninu thin
of which route In chosen, theproponed cut-o- ff or the formica route,
It In hoped thnt Siitiilnviil rounty willImprove it mud, nml nln.iil.l the
"nrriilra route not he chonen. thntparticular utteiitmn ho centered on
thin rnud.
The viewpoint of the f'hiimber of
t'niiiinert'H In that every kikhI rmul In
the entire county in an unset not only
to the county In which the rmul In
locnted, hut to the Htnte and J'.ntloit
:it UlKf. VlNpeeiill Intercut Will he
tn ken hy AllilHUel'iileiinH on liny llu-pr- o
mn aay ec.t.in of the t'u.
Im road, the l.ri luilllln cut-of- f, the
orriilcx-ller- n ililln rmul. the Herim-lill- n
and Alameda ami. in
UtniiiiHiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiHiiiwiniiiHiimiiiiwiiiiiiiiimHiiw
HOLIDAY PR
BATH ROBES
.(;.()() Holiday Offer
r $4.50
tT.fXt ami !r7..tt) llulidav nfTer
for. $U.DU
ikM.IMI llulidav (MTer A rjt
for OU.IJ
ifllitKI Holiday Ort'er $13 5Q
SMOKING JACKETS
T.:1! $4.00
ifH.(H) llolidaxOlfer (t r
for OU.&D
10. ."til llulidav Offer
for OO.OU
SWEATER COATS
if7."0 lloli.lay Offer Jg
"( .'((I Holiday Offer yQ
tH.OO llolitlay Offer (tQ Affor 9JauD
BOYS' SWEATERS
1M..V1 I'oliiUv Offer Q OC
for $0VJ
if.l (HI Holiday Offer r
for paC.JD
irT.'i llolitla Off. r QQ
IIIIIMIMIMIIIHMMII
.i.iHil.'i.i.Iui.lwil'LiiniiiiiliiilJliiti.MiiiMlni.i.n,
j fHt, every hi retch of roud In tin Jo
me district or lendlns to It.
IconiMI IM I1TI7I H
11,1 IX. K. ASMKTWt r,
At a nieetliit: of the formic(Jooil KiiiiiIn aMNoclatton, held
Hundiiy ut loriMlen the immicliitlon
011 reconl ple.lk'lnv the line ofiwent ti'iirn" wwtana. m nipem and tho
, Inhor of fifty men for wnrlc on the
Alhuiiicr(iic .le'ue nmil fr five tlaya,provided Kl.lnc H Well, of the Hun
Mlpuel MIiiIiik roiiipiiiiy, will match
the donation.
Mr. Welt recently Muted, the anno-- ,
cinlioii Nitn, fll.it he would match ev-- I
crv dollar tulscd for the constru. llmi
of the ro.ld.
s Much cntliusl. imii w.in '.n evidence
ut the mei'tliiR, III' h wuh well ut- -
teiuleil riiii'tii .tlly every rau'h owii-e-
111 that vnlnliy nml all ineinliem
of Hie anniici.itioii were preient. The
hiimt iliiite coiitftrnetioii of u Rood loud
' waf advocated. The hundredn of
iirr.-- of I'rapeN iiIoiim the road, it whn
pointed out. w ill PHP nuffirlent e
t.i permanently liiiuntiilii I he
i.iail, which In the i.rlcnuil ntar mail
from Altiinleriiie to Jemcx
KiilluwinK f til remilutlon nilopteU
at the meellnir:
"WheiciiH. the citlzeiiN of ll.ttiin rque. t'orrnlen and ."o mli .1 now fully
le.ihjte the Krcnt need of an iiutoiuo-- '
Idle run that will (llininlnh the time
of trnv. Htid traiiNpoitHtion of fruit
and other pio lnct and etiiuulale val- -
l.uiile ttaile. and
"W'hereuN, the coin plei inn nf a unod
nutoiiiolnle road for hotli freiKht and
p.'lHNf lltler tl'.IVel fl'oin II 11 . I qui' til
.leioex now net inn u cert.iint- and thai
the tM'ciitcnt ood to the Kreutent nulu
her of peoi1e can he aHeured only hv
ithiN road lollnv imr the prenent ctmrne
ot mail route thruuch Corralen and
S.imlovul to Jcnicx. und
"WliereiiN. Hidney H. W'rll of the
San Miguel Mlnlnir conifiaiix han In
.a inont fefeteliii; Ntle offered to mulch
dollar for dollar with Individual",
countv. tir Ht.ite, for the IiiiIIiIIiik of
mich a roud and that the A lhu.iieniue
f'hamher of i'nmincrct In vhow lim
much Intvrent In the proinotion of
uch 11 road and everything polutn to
the vit it need of thin highway; there-
fore, he It
'
"r.e.Kilvod. That tlie I 'orralen-San-- I
dovul liood HmolN iiKNociatiun ;o on
' record aa pledcme Ha help in the ron-- !
Mi ni tlmi and maintenHin e of proponed
road and that an an Incentive to hi sin
thin rn.ul hull'linx immediately, whilo
weather condllioiiN tire favnrahle
tor hiicI) onniruction. they will donate
the i f flity tcunut. wnuoiin. m rap-ei- n
and fifty men for five day to he
mulched hy Kidney H. Well In money
value for an additional five u.iyn, ami
be It further
"lleHolved, thai a copy of these
prcHenta be eent to hotli the Allui-oiieiiii-
t'hanilicr L.f t'oniuirrce und to
rildncy H. Wed."
!Mrs. A. C. Wagner
Dies of Pneumonia
At Sanatorium Here
luont tru!.ie neiicl to the death
of A. t'. WiiKner, which occurred here
on I lerriiiber 10, took dai here ye- -,
terday when IiIh yuunit wife, AancH
Wakiiier, nunl thllly cin.i. ilied at it
local n.iniiti.i nun, leiivinu n week-ol- d
huhy boy. Mr and Mm. were
tourini; thruui;h the couimv fimn
Tump.i. Kin., and Mr WuKuer. whn
wan taken iiltuallv III upon arnvlni;
here, wan taken to a hm-plt- and tiled
after a nhort iIIiicht III wite con-
tracted the Itifluennii und her death
wax a rentilt of the pneumonia which
follnwed It.
Tlie mother of Mm. Wain r and
the brother of Mr. Winner ale here
and will take the ho. lien to Ml laoiiM
fur burhil. Strom; lUon. In charKc
ii ii ,, ,.'!!: j
hi il
l.j! ,!' ,".
t' ln"i:'.i,f
KUi.uaji
for
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PERSONAL NEWS ITEMS
I'nr your due to th "1-bi- t" club
Kojr-V- J Taxi I'hona 40.
Auto Bprlng-n-, all make, Krrbcr Co.
Taxi, rtiona i;. Nlrholnon Tnxl.KiiRene H. I'mker. mm of Mr. nodMr. A. K. I'aik. .. will n turn toulKht
tiom the t nili Sialen uuvnl tiiilninu
Ntation, Mure Ini iii.l. I'ahf., where Uu
has-bee- in I'.iminr aim nliHIlnin tlu- - itnvv I. it ' .1 n i .
!( I'anki luiileiiHnt governor
ch (t, und V. ( iili.i ni mdent of
the New Mexhn I'little lillil lnie- -
tikKucatlmi ninved in Aibti- -mciia
(
Ida
tvlif
iue Ihia i iiu:u and left thih
noon for fanl 1' c. wlu ; tliny
attrml a i.i. . mm ul' the ''utile
Sunt in rv-- liiiiiid I i ..in Hanui Vo. the
will go to t'layi'ii. 'u i. lie ml thu tueet-tll- i;
on I k'crti. i .'ii ol the rillon
IXIIIIIIV f'llttletui n
Hmltli Klley. foreic: at
iN'inet, In In Momim-nin- for few
iIiivn on offlcliil liumiii hh.
M. 11. .lohllnli l. lictlnr Ntllle food
tnlmihlRti'iitm , i . taterduy tor un
extended trip " i nun Ii the utatu on
H.I in liimlrfttu.il I...1HHKN.
K. It. Kerry, oi li:i North Hevrtilli
hi n i l. w ho liu-- . i coiil incd tu IiIk
hiuiii lr the l.it itc wetkH with u
aevere. attack ol tl.e iiiflueiiKa. iiiiii ti
improved und to lie out noon
II. Ncwtiiun, ihiiniiian (if the h(iard
of cnminiNNiotti
l in In A
id. Mfred
liomii ThurNila,
will hrlni; wlH'
'ifUHNf eld. ihun
Imiii ttriiv hNrcl'l
tendiiik the I'll
rnito and w hu
the hollda.VH. v
tlruiiKt''d(l met
i'o!. Hopewell i
Kreiirh, who us.
Necinl comillttlei
WuNhiiiKton to(runii dralnaii.
relary of tho t ti
W. II. Iav. tm
of the V. M.i '
fomprtninar New
Wenl Texan, wn
Y. At i'. A. for
liinruinir und In i
morrow. Mr. I
:,t i.ic1'
i.f Mi Kmlev cm. n.
im- lor u few diivn,
uiiMlehl IN ip.-cle-
I. ..Ill I'hKllKO. He
inn Mari'i.i
:. i of Mr. and
w ho him been at
K'irr nrlioid t'lii-r- i
ti'inlniff hoine ti'i
' !e lii i 'hlcnuo 'ol.
i Iiik'I imr I InilNev.
State Knmneri
il.fci metiibciH (d the
which wan o
'.ike lip tin- - Kill
iijcrt w it Ii the nci.
i or.
intelntate nei i eta rv
tor the iliMtrl.l
.MeNlco, A rin'ma and
a In tor at the hicul
a nliort tune thi
I. el ted Kl return to- -
m on hia way fiti n
Ni w ork to Kl ' "no
II W. Kelly, i l.a.n Vru.iK. nei-i- i
nt nf the Kellv compNiiv. nr.
rived in A tliii'i in i.,nc Inet rveiiinit on
a bUHlnexa trip.
Smiiiiel Wi(rn. ' ln l'i ani if.ro,
a the ee.ini motor
( il. In In the ritv on ImniiKen for the
lioiid-Inllu- ii toii-.- iuy.
I II Ikiwlainl nf llili ". in m the
cllv loday on hiun.e.sN.
t". It. tni:ruiii arrived beie fioin
Santa l e hint mul I
.1. W. Mitchell Is an All.uniicrniie
visitor trtduv ll.ifon.
i'. Henn a, of tSullup, In licic on
II nhort hiiNlncBn vink.
Itrncc l'rlco, of Oallitp. iirrlvert
here hint ntifht foi u eliort l.lihini-- N
Inn.
Milton ,r. Ilellnii I, and M. S. I rover
ladh of Sanlu Ke, lire here on a hoi
IniHlncNN trip.
The trouhleN of tee M.illn k fumilyhae liroii'.'ht 1 1) in into couit imiiln.,
TImv recently nioe. to lift Klin
ndeet. inilice ct:iim. liu-- uliorlly iil.
fheir artival lii tm- - neu:hboi limel.
Ii III hortt icn Hav The iicik'hiiom hrciitl
inakintr enmidi
und wife were
tent. fled at the
,'(
ni.l'.ea t.
Mihh
Mm.
in
eent
rtrm
from
nt'. II. V Malln k
i rriti-d- Ni-li- hlmi i
I. till, whn Ii whn liel.l
v. itei'ilav nrteinoon in
mi l rotivinrril tliu ,iuih.re
t!:.i: tllileh il ntllrliallo took place lit
the Mallnk oiue. lin. M.illiik v.i
Kivcn the elili-- e i f iavinu a fine nf
7oe nml fM)e (
10 or itolni.' to jail lor Ihltiy dnyn.
"nd Mr. M.illiik wa nenl to Jnll for
ten (lava.
Police were millfled thiN tiinrulnR
thnt it t.ini hi.i.ii(ciiiu to Mat un H.
Tlioiii iiniiiieared froiii In trout nf
the Sunny Slip, million in I'M Town
tit o'clock trim iiiormnu
The bicul rollcrllon o'Mie of theI'nlted Wjr Work ciimpalKii
that a number of pemonnliuve oveilnolied in civ their pledreN.The ileilKe m ll on I be paid lit III
South Second Ntrcet.
I. I' Walkei. of i'Iiivin. I ail
i i,n vlNilor todav.
A. I Minhlox la here for a lew dav
front Tih iiiik in i.
T. A. Wheluii. id Sun in le. In in llic
cil.
S. M. Kdwnrdn nriived here last
hlrl'.l from Vaurlin.
I.. Talimuduc nf Hocorru, l here
lor i tew datN.
II. T. I Sin v ni rive. I here from Matf- -
dilh'ttll VenteldaV on hlintniinN.
I". I". A i lul u i un l Victor Morrx.
both of 1'enn lllamu. lire Albiiiiiei-il- l
mili.t n tn.la.v
II. :. I'arliiile. of t'lovin. In in.ikln.r
II Hhoi t bllNitlenN Visit tu the citv,
.1. A. I:. liner, i iittlemuii from near
Milea t'll.v, Motitana. in here on l.uai-nen-
'I. W. ICellv. of I.iin Veit iN. In In
Albiiiiieriiie for a few iIiivn.
II. liarkell arrived here f nin Ijin
Vl'lllia elerdav.
Ii. A. .Ioihn un. I Minn . A. JoneN.
both of fiallup, are vimtinv friend.
III MbUMIIel .(III
Tlnimi'M (I. t'nilile nirived lii ie from
tiawnon thin iiiorniiii:
Mr. und Mm. W W. I'lawford, .(
MaUilah n:i. ale vmilinu frtellilti here.
.lonephme M. Thnm.iH haa filed n
petition for diroree In the ilmtriet
court iiKiilnnt hi-- hunband. .lanien W.
ThomiiN, on the KroundH of dem-rtlou-
The pl.iii!tiff iinkN for the cuntndy of
her two children.
" Adeln V. Sanchi hax ntarted milt
in the dintrict court uiMinxt .'re. J
( ittf'i-- unklnff for a ptdtriiient tttuler a
contract for the custody and nnpport
of rr.-iiirr- i itero durlnif ii peri'id ol
neveral tnonthn.
Iiepulv l ulled State Marahal llar-rv- -
Murfihy ban returned from
J.eaveuworlh. Kan, w hi .( he look a
number of federal priMincm. nentrn-re-
III federal court hele. I'ollowinc
are the prmonern- 1, Wilhamn, I'ahllc
Kelly,. .laiio N llinillluiii. nentenecd to
two vearn in the
Mr. Murphv w.m aciom-pnnle- .l
on the trip by I u puty Mainti ilHarry Itunnel, of Itonvvcli.
Ilenrv (. I i Kirn. Sr. and family, of
I.iih Veens, visited Henry ft. Poora, .lr..
here i stiMliiv on their vv.u to lim
bee. All.. While thnt WlUa-i- t tllelldallhtrr. Mm. J. T llalil.n.
t 'err i Mi is i ixil the best. Mione tl.
i:.ti:! i:x rit!Tidh'N wanted at lied C'roaa
work roouiH.
Since peaea In rtcel.ired work
hnn been etoptied nil KUrKleuf
dresnlmtii. but there In nn nwr-Ilenr- v(lenian.l for honpit'il :ir
menta and retuifee eai iiieni'. mo
K.i i nii'iil now will he of Infinitely
.'renter rervii-- In lavtm; life than
many fcannent three tnntithN
from now. Tuemlav nlRht cl:irsea
will im .ii nun hut Thur4,l,iv luvht
cl.iHsea me abandoned. The flu
will not Kit vim while you are
world nit for the boya over thrr.
IREDUCTIOM
That Cannot Be Gainsaid
(MKIIIIIWIIIIIUW
THESE friend-winni- ng special pricesin effect until Christmas day
and should arouse your enthusiasm to
a high pitch.
lAIIIIHIIIMKIMIIIi'llW
Price Reductions Until Christmas
riliUlrttHiMI1Itl(T1iMHIIlltIH itltt1utUltMt!lll(IMItl(tttit(IIMIIIIMftHntlitllilUittM,,H'- I'MliM BndnffllBBISm
Mm
THE
rrprrNctilntlve
WOOL SHIRTS
i(i."i.(HI und ir.V.0 llolid.iv Offer
ifti.lMl Mini .$li.r0 IJ.ih.l., Offer QJ
Ir.tKt iimi .tS..V) H.ilii!., Offer QJ
HEAVY WOOL HOSE
lloliiluy iffer 65c
wm
.llwnnlHil
iiiiniraiiiiitiiititiitiiiiinuiiitiminimiiiiiiinMiWK
These Economy Prices Are for Cash Only
SWOlBffilffiDilHMIIIlIM
M. MAHDELLIL
West Central Ave. The Live Clothier
17,
ii Before You Buy
The
Brunswick
Will Stand
Any
Comparison
Tuesday, December 1918.
Hear all other machines avid
let us the
Brunswick to you in your
own homeithout any obli-
gation on your
-
Albuquerque Music Co.
TO ALL UniQII SHOPMEN AKD CLERKS:
In nei'tirdiiiicc with llic s of tli Smitii K System
Kcilcriitititi it ix ncccsMii y tluil we slnmlil I'lirni a luc il l'cdi i a
linn, to meet nt Icttst iiticc m intiiith. 'I" It is is not to lie mi cnccii
live luuly, lilll it is for the iill'nst' tf Imlilnio JH tiif-liiei- '
inct't iiijrs nf nil iininii hliiiiini'ti iii iii'ilci' tluil n lively intci'i'M
in nur (ii'iiiiiiiitinii work may In' ( t it ii t 1 hiiI thai we
liiity liecohie licllcf t'tlnoilti'il to liu Hue irihcliic i t
tlMluliisin.
A hieet Illy for the ni'MIIIiitiiin ul' IIiih Ineitl Ketlfl'tll ion is
liel'eliy eulleil, to lie lield nt the lliijli Srliiuil Ainllloriiiin.
Wetlliesdiiy t veiiiiiif. I ieeeiiilier lHtll, ami rallrtl t'i tinier at
7 h Vlork nIihI'i.
Iliiillii-- r I (Jrny, Viee it'esiilent nf the HioIIh tlniuil of Kail-Ma-
t'lelks liiis lieeil Mskeil In iiniile. c isi H Nieilnl speuk-e- r
ami tliere will lie ntheri ti'esfitt. It will he an open meet-in"- ;
to union railrnatl men ami ev eryone in ui ed to at tend.
Fraternally yuurs,
P. J. LEYENDECKER,
W. 8. PATTERSON, Representing Machinisti.
MARTIN C. GALLE0OS.
BERT LE BARRON, Representing Boilermakers.
WM. 0. BOYD,
J. M. MARTIN0, Representing Blacksmiths.
C. C. BRADEN.
A. SEUFEP.T, Representing Sheet Metal Workers.
P. M'VEY,
JOS. MORA, Representing Carmen. '
A S. R0U0HT0N,
WM. ROGERS, Representing Clerks.
...in. .1.1 Mill. IMIII,. "" I I Illlllllll ll Illllllll.llllllllllll. Illllllllllllliaillll II.HIIIIIIIIHII III! U Hie.. r;3
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WOOL GLOVES .
41 le Holiday Offer QQ
1 for JJC
(i.'ie llulidav Offer
for ..: 50c
."ie llulidav Offer
r,r..:.. oOc
!0e Holidav Offer
' r..r 75c
!,1.J."( Holiday Offer
j l5c
ir !..'(() Holiday Offer
UNION SUITS
.J.( lloliiluy Offer $ 69
llolitlay Offer
irf. (Ml llolidov Offer 2 2Q
:..')) Holiday Offvr
..") lltiliduy Off"r gQ
Outing Flannel Night Shirts
fjc.'.iM) llnlitliiy Offt-- r
fur r- --
if'.'.2"i lIoli'lH.V Offer
for
then
part.
lllllilllllllWIIIIIIIIIIUIilWMIlUlllHIIMIUIIIIilipWIIH
'iiiillttLilltrtillUlillt.iii.1.1... ...iiiilitttiiiLiitiia.iiiii.....
m
H
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Ii1
:IHiliiliiilliliitlllNllllllllt M'"" '""Urn n luttl iniiiiniiii 111 itut!iiiiiniii"i.imiiiiiiiiii(iiiiiiiniiiiiimiini nrrT.
Illlilillliilili!iiiilliiiiiiiiilili'llimiul''1"1
demonstrate
$1.65
$1.75
1
Tueatlay, December 17, 1918.
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EVENING HERALD
TBI CEKTBAL PB1HTIX4 COMPAKY, Pablliiart
That. Baikee PraaWee
H. B. BralBf Becretary-Treaaure- r
B. VaUiaal Numii
Peklaha4 ery eftaraeea eaatid Pnadey at Conner ataaae ea4 Berth Tklr4 Ureal,Alkeeertue M. at. t
Kalered M elaaa kaaltar eetefflre Albae.atre,ee, X. M., ea4er eel at
Match a.
Oma aoath, Bull at tarrtat. ,
Ona year, la edraace
VBICkirtlOB ftATSS
BBBALD TEXEPHOBBS1346
Eiekanfe Coataaetltif All DVpartaeate
MBMBCB OP TUB ASSOCIATED PBBIS
Tka Ataotlatel Praaa la eanuehrrlr eailiUd to tke ate for nt all eawe
4niaikra crdlt4 la It vr at utkareue In Ikla papar ae4 alia tka luaal
eawe kakliek4 kanla.
TEE MABEET8 i
Nrw Yiirk NKN'k Mnrkrl.
New Vui k. I iff . 17. Trail innkt lit'il ii f t the opi'iiliiir hut the
Min k unit ki t Unlit v hmmli'iioil on nj
uiImimiN' uf nrlotiH api'rhilttoft.
oil e xti tnli il ilii'ir itninn unit ii'luT
liiiiiiri'M ini liuli'il t hiieii',
Iluhlwln licoinntiM', Anirt iimi l ar. i
I'ltili I'ltpiK r, I'oin I'lmltn tf. WIIkoii
l'ucklriK uuil Auii'iiriitt Wooli n. Movt.
mi'iith In itiiilor i'ii-- wri rmti ii ini'J
of Htuili Hliii'i.nii i . .. , ,
wnn Ii 'pi til ii I with ruilx. Iml I'nlt'il
Hlati'H Slfl lni'riiiMit tan rlhp lo--
I'irifr fraction. I. Unity Unmix Wfrv
lrr kuIhi', tin) fourth 4 nniklKK H
iii'W low ri'i onl nt liifi i;0.
I 'IOMf '
Auii'ilran Xiiht
.v. T. T
AiiiM-otnli-
Ati'lilxon
'lilno .........
r. i
I iixilratlou
Soi I hi r ll I 'uii In.'
H. I' a..
I ninii I'hciIu .
I H. Hli'i'l
. I unl
1 1 : :'.
If I '
:i
!:i'
:h ,
.VI
' i
I "2
'12',ji'i ' i
Now Vin-f- c MoiM-- y Mitrki-t- .
New Vurk, I 17
riiti'r iimhanwil; pIimiihk uuy miia
nnthiinm-il- . IM'IiiuikI 4 ' 5 :
4 74b.Mi' iin dollam tini lianui'ilTiuif loan iinrhutmr l.
I'ull mi-ti- i y atcntt ; hmli f: lo
i; ruhna; mtn k; I'Ioniuk hiil 4 "i i
ntO rtvl lit f; hiHt lull n ,i.
lihni(ii ItiMtnl of Tnlf.
Milcin.o. I.T. 17. Wtuhiiraa willed
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lavlur) In icrii loilnv win nnrrllx'llurKfly tu I lie outluok ri'Ki'nl-Ini- t
iHuvlakma. iicniiiK i '' Ivuii)"l iruiu tin- - mm tut ii yMlriliiy'
fuimli lu our i I'll I lowir. with .lunu-- i
my I 4 H to II 3d null May II Jt'li
lo tl.Hl. wit lollnwil liy n inii'iTiiiptally iiihI I In n I y :i ilocltli-i- l m llilic K'
till nrniiml.
iil mvc wuy with roin. flir
niii'iiliiK H off In a like (ictnc will)
Jiiiiiimv 71 V, In 72 I III' tiiiiiki't 1111-- li
rwi nl ii inn i i l:i I y.ip.
t'liix inliniN ill (iiiil tlix lit ii XI in inn
Mlowi'il until r tin- - nil . Unllu n lull-I'- ll
liixt.
Thr niiu krt t IiihciI firm '4 lo I H
lHnl , liii'liiir kith tumuli' 41 fir.Vliv airlllna liiikt i. . . ,.
. .
I X'lX'I'KNlOII w,ih hut Mltli' rlianif' I
ill tli- - lull' Hi iill.tx. A illi aim kyiinlH
lii't nml laiw lirro l oiuti'hii'il iiua
hird nff nhotit rrnta in-- ioiiiiil
'jinrmri l hint wi'fk.
I 'IliHf
t'ovp. .Inniiniv tl.:iri; May
$I.X.-- .
Halt.: .laniuiiv " I 9 ; May 7 I '. r.
I'uik: Jiiiimirv I4ii .; Mav I4f Mll.nr.l .laniiaiv 124 l.ti; May :'4 :U '
l!il.: Januaiy :4.7.'i; .May .l 77.
(liii'iiun 1 li-t- k.
fliiriiao, !(. 17. Hon reofilils t
Kfl.tinO; tnntkft alow ifrtn itilly aii'iiHy:
hulk of wili'x 117 STi 'tt l ".tin ; luti ln ml
ft? 4R1l 117 7C1; lltrlitx H..i!. if I 7 4.'.
pilfklPK I I Dll It t I 7. 10; ii;n, IK'
rlioii'r 1 1 i Of I l.i (10.
'11 It It 2S. (ilift; (tnoil wolalit
terra aimnit:; rnlvra ;5 to Ro ri'tilx
lower; ftM'rtnn ali'inlv. Iteef raltlo,
Ifontl. rhnKf nnrt prlnip $1&.4I'"
119 "S: roniiMoti anil nuitliuni IHo'n'
IIS 40; luitthera atork, tw ml
liflf.'iM. 17 nil if II 4,!R: alot'ker und
fimlira, itootl, rhoit-- e unit fnp. y 1 1 0.1'
4,1 111 Fill; Itifirlor. t'oliiliioll nml ma-Hu-
17 tfcr10 IH; voal ralvi-a- , Kmnl
uiil rliolro 1 i. Mill 1 On; wealvru
TT I
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KEEPING UP WITH THE JON ESES Pa Prepares.
H ERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
1 1 ii u
f nmmfrmtttttnmnifiiitiiitimiMiMntitiitnttiiitiiitttitittntttT
liuualtiHlluiliui u U Ulil ill ii 11 ii iUU
H
NOTICE
W rmov nnrhnne. Clf.ilen and
rli'iin out it h or t'cimpoola.
ruli--a nnttlo on uppll'ution.
Ai.m vi i:itgrr: i itu (;i: .
I'lionn SUM, J. II. IVnk. Uwm r
rnniri' h. i'l m. i ih 1 4 tT. i II 7. '.ft;
rn nml hiiii'iH 1 7.7 r 1
Hin t t rrri'lptx I7.'nin; mark"t
opi'inim xli'iiilv; I li iliiini' an. I
piiiiii' 14 7f'i lift oti lui'ilinm miiuI
rittt'l lUMVIM 7f: rlmii'n tai lpilnii' 'l mi 'ii vi.i.H; iiiiiliiiui nml uiii I7.l.'tl Ift lll).
Knn-- ai
KaiiMaii I'lty,
til) l.ltlMillk
.Mo.. )rr. 17
Ci'lptM Sti.lilia: lower; himv
117 3 r. ; hclita IIH.7NH 117
Kooil tol I.OJi 1 4 '.' S
.
l H.'i '..
I'attli- - nci'lplK 111. (ton; hlnlwr;
lei'ia 1 H un 'tt $ l'ii. Oft ; wi xierii $12 0
I I4 00; I'nwn IS BOii 1 4.00; hi'llitn
7
.0041114 2i: Htorki'i' 17 no it I IS. no;
in Km H. no ii 1 1 3.fi: Klitep tir'iiial7,000; nuiikfl f.lronici latuliH 12.unli115:?.; yeiirllnKH 1 0 .' 0 tl 1 1 : nl,
wethera 10.(10110.50; Mtn ( fti
Ui.
Di iiifr I.UroliM'k.
Iienver, I'olo., Iit. 17 I'allle rr- -
The Seriousness ofOne
The Happiness in the
Obligation of the Other
But both are badges of honor one standing for exceptional valor
on the battle field the other for membership in the greatest of
all humanitarian organizations, YOUR American Red Cross.
The work of the soldier is practically finished.
The work of the Red Cross has really just begun.
Your membership and the moral support such membership gives
are essential in carrying on Red Cross activities.
Let us all realize that in our happiness of another Christmas of
Peace and Plenty let us not forget the sufferings and privations
of our war-tor- n friends across the sea let us make our Christrhas
festival a Red Cross Christmas with full membership in every
American home.
Join the Red Cross
All You Need is a Hear and a Dollar
This Space fcontributcd to the Red Cross Cause by
Citizens Bank of Albuquerque
" The Bank f Personal Service"
THE EVENING HEftALD
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DELIGHT
READ HELP YOU WAY
WE PAY CASH FOR SECOND HAND FURNITURE
EXCHANGE
Telephone C78. 403 Sooth First Street.
FOR SALE AutomobOoB
1 WII.I. HKI.I. i.iy xr
Hlinl' hnkrr f"f Jtir.ii. Vim will tint
find ti liftter ii'iiii'itiilille ulti than
tlui. 1'hune I I
l'lH! SAI.K I'M. Iltti, k KiMtilKt. r. one
llu'i k l.lnht S' n ii n I'm. I 4.'i:
nno lltiit k ii 'ii..l KoailNlor. Iiiirkil
Hiiilx; iinit k Tnu k one Htmlf-- i
luiki-- Toiirinir '
..i. PH7; t tno I lotltie
Hor . lloailKter; . oni' I ortl Hiiulhti-r- : tin'!
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III fair wntllur pnimre for alorm.liny tVrrllliM coal now. Ilalin 4.'oal
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Legal Notices
K'OTICB TOR IUBL1CA1IUM.
f)iHieiiaioit t.f ike liii.-- r '.r I . Offhv
at satitu 'r Si w Mitifu; Hit 7. lOM
Mil HI. lir-li- j. gl .mi tin Mit,.i.-- la- -lii rrr. of III ! altllu, ., nr iMfviiu. who. on
eplmbi'f II Ihiim. Inniie llumi'.troil fiilry.
t'llVK, f..r Lot 4, k.Ki n, H.r lu
anil l.ai 1. SY. NW MDn.n to. I'mni
l iu Ii (H ull.. RunKo I. Ka.,1. .V. w li'xlroMrtldlan. Im. filrd nutiia tf inti'Mlun lit.
Itiake (ivr yir I'ruiif. In daitn la j
ll'i. lllll'l "'.i.M' HTlll 'd, tirfl.re Pnltrllintitl
llrtia. Prni.a'i' , al llirnalilln. w Urt
i
lit
leu on tttr li'n day of .latniary. lOlit.
. mmini n.mr. wn '.." ; f mn'lirilC. de !! Itavld 1mj.ll.. .r,..iiiiin I'nijlllo,
Itavid Tr.ijlll" Jr, all of I'la.ila., Sin H
DKLIIAIM),
Itralllrr.
Flr.l pal. I" l.i-- !. a l(lll.aat i.nl.li l .d Jaa. I t. I w I .
I).
',K
llf
NOT1CI! POB PUBLICATION.
arlm.i.1 1. ihe Inlrrinr. I. H l.aml Offlra
al Kama ! Nrtr Mrxiro. nr. 7. IlNOl'K i; I. herhy itiven that Nlrolaa H
Baarhrl, ef .Urali-a- S''W Mno. alin. noApril 7. 1111 inaH llnitir!. ail rntry. Nrt.
Hlt.rl. f'.r NKVi n,l IS WI. He.-tl-nn
'.' T""-lil- p H Xnrlli. Kane 4 Wrt.
N,.ar M,.i.o HUriillan. baa filrd natiro nf in.
Ii'titinit to n.al.e fivf. year Pmef. In ratnlili.h
rlalltl In tin Und alm.i' thhrrtltril hlitra To-
hiaa K.pila'.a. I hild Hlatia l'etnml,ioner.
at H. I. n. Ni i o, on lha 17th du y of
January, lulu
I laitnant narnea aa wllneaaea: Maanel
n.trrnn.a ff laralev N. Mi ; Pram-i.r-
Muya. of J."-- Mrv: Manael l.arna,
of lirln. N !; Knrlipia H hanrbi-t- of.Jarali-.- N. Mrx.,
PKAxrisrii nKtunn.K.fltrr. '
I.ati pulilivhej .Tan. 13, 1 4.
La. I u.illih,4 ta. la, JVII.
"A SFIEIIDID TOIIIC"
Stye liizioi Lady Wfco, 0o Doc
tor's A4t.cc, Took Cardoi
And Is Now Well.
Htiton, Teen. "About 19 7rfl ace
I wai..." aara Mr. J. B. Oadd, of
thli place. "I Buffered with a pain la
u y left aide, could not Bleep at DlBht
with thia pain, alwkyt la the toft
l IJ...
T
atroiigtir
and but tbe pala m lull
there.
I at flrat let It but becan to.aet
weak and la a run-dow- n conditio.
to dei ided to try bobib more Cardul,
ablch I did
TjU laat f ardut which I took made
m tuuih better, la fart, cured me. ll
hae bees a number of yea re, ttiU I
n..n f a Dow vnuraailf become
'.roalilea. Cardul. ebould eure- -
.j hia ao many
of womea the peat 41
year. Headache, backache, eldeache.
aervouineaa, aleepleaaueae, llred-ou- l
'eel all alcna of tmo-lie- .
Other art laklo
Cardut Wh yoat Ail Mlli
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. ii. eii'i'iani; poti Ii, truil
tri't-fi- kooiI hat-ti- , HiklilitinlH.
I1.CO0 franiet hiith, etr.,
aleepiliK" piiii'h, Woillh lltoa.l- -
way; tfootl huy.
12,000 6 room ft lime, modem, rloaa
In, 4t Ii wurtl.
f 7,100 ri.rniiiii line, hath, Inrae
'vpimc '"i i h . lliKlilati'le
in.
7 roi'iii.
rtii-d- It.
lore lu.
14,000 -
I ).
? MllllV
'111
heat
A
I
t
n
mlolie. nlua
lot ;ini:
Inif'k. nwlirii. hrtl
In t K 13 purt lifh: 4th '
A FLEISCHER
IIF.AIt lrTI-;- , AMI AtTO.ioi'.u,i: isi it.wt i:. lowrilOHf 117 1. Ill Houtli 1 ourth
FOR KENI Rooms
KKNT-N- ict sleeping
and ll(ht tiouMkaeplnir room, d.
II rand Ontrirl HolaL
AJIKIilCAX IIOI KI. HmixeUeeptnir
bntl klei'iilna roonia. ituiett reuioil.
aide, sua Wext Ontral. I'hone 301.
Knit Ii i:T- - Two riMimti for hahl
hoiieekiepltiK, lumli-rn- . 4.': Wwlllar'inMle.
I'nlt l'i:.T i'inn... 0 Tliir.l ami
i 'uppi't ttin.iiiH "i und
All. I .rlil.
WANTED SauoeaanirOiU
WANTKU Cleun ra wantaxl
t TI.e Horuld office.
W A NT K I ;u re fii aioduk lininring
by mnater photOKrapher; twtt'e
dally aer.lt . Kentember, aatlafnotion
cuaranttted. fiend your (lulalilns to a
rellal.l awtaltliehed firm. Manua 4V
Il.inna, Waaler PbotoRraphera.
WANTED Help
VA VTI?1 - Two MtroiiK lioya lo ttiirk
In furniture atore. Aj'p'y l.:vn'i-ton- .
:U Mouth Sim. inrt.
V. XTKI A few iinml lonii.'i'n and
at 4.n iter uleo yanl
and mill men nt II I on I up. Ad-- I
dri-a- The I'uKoait l.iiinliei 'inn pu tiy,
I ni N M.
j WANTED Female Help
VVANTKIi Ulrl for uetn'rii! houae.
work. :i.'l Nnrtli Sixth. I'hone '!!.
WANTKU rook:
upplv. 7ol
il'ly rompelent
WAXTKM- - iJirl to m lp in IikIH houae.
work thiee Ilium i n ir tiuiK".
Pouiti K.lilll
WANT I'M (lood e perlenred rook.
Rood wui-ir- . Httiall fiimily. i'.iii at
Ul '' .nth Ninth.
WANTKU Stenoarapher. a are iilioitt
etiriilt'i'n. Apply, at.itlmr iinm.a of
refereni-ea- aulnrv evperii.il, in Man- -
iiaer. I. ii. Ilox , l ily.
WANTKU - lllrl to awial aorflntt
ahort homa ami mimo'1
; I'M. Apply Wet Wnrli Ijtundty,
.In! North llrnarltt'iy.
I.AIiIKH- - laun .115 weekly In epiirii
time nt hmcie addreaMtnu und m.iii-li-
i iri'iilur letleia. Henil loe lailver)
aampla oiitlil und full pnr i
ti' tilam. Ada i ron, Tulau, Okht., I'..1
It. 4, It 17k.
WAJtTED rcmtion
WANTKIi I'oaition aa ttmikkeeiiar
AiltlieMa W. K. I!., rtue of Alluiuer-qu- e
Herald.
WANTKnl'oaitlnn hv
rapher. woi k
Hleiio, Herald.
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inoili'tn.
Vale
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'W. 'upper.
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ludy atenoK-p- i
elerred.
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I H (fit AfTir AIMI KTMKNTH
the eauae dlaeaae. I He
nver lnldi-- Itule phone I.
Minnie 8. Knge. I'C.
WE PAY h Ik heat price for fenta" and
rlnthee mimI old ahoett.
hlraB Kerond Hand Mtore. Phone1.
have to return et thta trouble. : wn epot caaii for your uaed fur.
I feel It waa Cardul that cured me, rdiure, mat. eli.'. I'hone
lud I reoonimeod a Bpleadld fe-- , fierryhlll Kumiturtt , 121 North
mate tonic." Hebund alreet, I'hone 45.
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THEM: WATCH THEM: THEY'LL YOUR
BROWN'S
aaaa,NaaaaaaaaeAeeM
MISCELLANEOUS
PROFESSIUrtAL CARDS
llll. HAIIAII COKKH
Prai'tlca Limited tw rhlldten
Offlc lloonit 1 am 2 Wright WJf.
Fourth ami Gold Avenua.
Jlotira: S to ft .p. m.
P.ea. Phona 1071. t41.,
DS. SOLOMON BURTON
Special Disoaiet Children
Ren., 610 Walter, Thorns 1504J
OfTice, Suite P.arnrtt Kuil.ling
I'hone 17
mi. m vitiiAitivr i n rwiin.iir
rrni'lliit I inilli il to iii ". nl Wo.
uinl (
omit', U 7, Milnil lllila.
DR. L. BREHMER
rnitlltti limited lit I to, I'xr.
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C. H. CONNER, M. D., D.
t iiinlile ilraf Irealtil.
.lern Itlilii. I'liiHiea
DENTISTS
haax
lilt. J. H HItAFr
llcnlak RurKiTJ.
I and lutritett Illits. ()'(
"B" Theater.(Appointment made hf mall),
riiotie 141.
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A Hi true) i at Law,
Batte S, t.mm library ItullilliiaT.
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Fourth ree t. 1'ln.iiii 'J0.
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By POP
Chicago Mill A do.
Planlnjr Mill
3d A Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
-,
BITrOOBO OAILT
Praia rrla.
Nil 1 Tka Omit ...... t I '),.
Ku. I.im.ii.4 . .... 1 1 t '...a
H. I'o ! 10 4la
ha. lka Nataju !."
B0DTBBO0BB
No ni -- PI Pata Pip..
No. 'i7 Bl I'ate Bib..
PTB0TJD
Ho I Tke ti,)r. oopat
No. t I'l'H l.ltlilleil. . .. OOpnt
No. a- "tr.iiie P r. ai.. a isr.pra
aw 'Ika Meixl 7'.l6al
PBOM BOOTH
Illfn
:4&a
'fvrtat :oiiijoi.ia
I lilta
Ho. aoi P..ta Peao. T J'pta
ha. SI0 ,'rum t'aat. tiocon
No. I I et'tiarrta al Helra arUk "a,
for t.'kivta, Pt . tailea. heniaa t'llf lit
: Unlf avaai.
So. ana aonnecta Ria Nofmaa aai, pniata aaat aa4 aaath a4
floia.
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W' ArOKt. To t ni
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RENT
Mpurt-meiii-
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fur your tx. it J..TH'ill iiiul rum.
piiriHt.tt. Ifavo
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I l (
'41
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liil'lliix
i That tloisti't
Tlliart.
lii'Mpat
ev. r aei n imp
111. Mi. 'I .iniv ami Ii 'in
lim end
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U ''!,
a
10
P.I
I
aa4
114
appear- -
tlieir good- -
in a hy ti i, v ineana. They haw a Inale
Hint iiealia n lititsitiK for nniilhep
pirre. Try IIk iu llila week ami you'll
ri.ii mi ll.ey ut It :iat .ila your own.
S. N. HVI I IM., I'mprli tor.
207 South Firit Street
MONEY TO LOAN
Tive
IUilUttf
Lomber
General
illvfia
CONFI 1 .KNTIAi. liana on Jewelry.
dliimondx, I.ili.Tty Honda, piano,
auioiiiul-ilua- , cto. I.ow rn'ea. Henry
I'. Hnlliinun, 117 Hon'h Klrat. hond-e- o
to the Hlaie nf Sew Mxuo.
MUSICAL
WAIMIAI'VH In pianoa. piaver ptnnna
and phormH 'a pha. I'tuni.a rented.Henry f Itnthinan. 117 Mouth I'lrmi,
oppoaite Alvaie.lo hotel. Open
ainiiK-a-.
BBBtykBkBjkBjBjlaBP taBjayfa 4aBBBBjJ
II It WHERE TO DUY
DODGE BROTHERS' AND
FRANKLIN
KORBER COMPANY
'ttitiiu
218 north Seoead Street
' Phono 783
CO.
DO
PIONEER BAKERY
INSTRUMENTS
CARS
CARS
HAHN COAL OerrlUoa LamfBailap atuae
PHONE 91
AJTTHSACITB, AXL SIZES-STK- AJC 00AX
Cord Wood, MaUve KlhdUog, Lima, 0ke, MJU Wood, rectory Weed
4
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. fcALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phono 483 ' 433 South Pint Stmt
PcUT Six
DASTIME THEATER
TODAY AND TOMORROW "
HOMK OK MICH CLASS PICTURES AND MUSIC
t
I
MAD X " r iSZJColJwyn Pictuits .atSa&Xste .lu
JLL TODAY i &
it
. Come to
ao Marsh
IN
Mad"
The GOLDWYN Succeii
llllll'-lnlll1ll i I flit
Imttmiis ninriHnsl for llii
Aliuluhtt Hollar.
"Kicking Germ
Out Germany"
I'iiIIm' oiiiisH.
AHMIsmiin
A. lulls llllilivtl IIH-- .
Matluis-- :
A. lulls 20V. MilMicn
Mulit:
Time . J ;lll. ,
t. k to.
'"I1 .i"i 'ir-p-m n agg-!t j i ill-U- ggaasgnu. mi ljluu--l I
THEATER ii
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
ic inwir i a Ernnrini?"
i
I I
n
, With Charming
DOROTHY DALTOfJ
Paramount Picture
"WEEKLY EVENTS" See the World
rfDEATT
ONLY
Money
The Live Theatre
Douglas Fairbanks
In ' Hl.t.f.ll: M I I K IV"
Also a TMii-ra- rt Mm k ( mmsli
CHAS. MURRAY
in in 1 ami: mi mim'-..-
II.IIII.MIIIll.1.. lll.ll., ID liMlliirllllllUll.,l,ll.lM.lHl....slll)ll.lllll .IM.4Mll4effl'..ni..l.IMIHIMMIIIMlHMIHlllUlllllllllllllllHIMIIIIIUWI..HIMIIIHIIIlH-- '
AUCTION SALE
Thursday, Dec. 19, at 814 South Edith
Sale Starts Prompt.y at 2:30 P. M.
I nniius "I fiiniit nr.' In y.i tn tin1 liitilicst liiihli'i' for cnsli.
I li cs-ef- cImIV.ui:.'!'. IiciI's. sprinon nml iiuttt cess. 1 liiif iiilml-v- i
Toil IciiImt fio'ki-r- tit it t I'uckVrs, iliunijf tulilo niul chairs.
I I., isc luiriicr i.ilis iiml ilishcK, iMinkin niciisiU i, iniiiiv
ntliiT iii ticlcs l i ; i . . . in tliis ml.
nil liilllll l'llll lis M' Will sl.irl i'iltlll'ily lit 'J:!i).
All oim,is i.ic siiiiitni' .
J. L. GOBF.R, Auctioneer.
n.'t 'lMM4 il'imilUHH'HHH'miWIIIifii
t
The Gift For the One You Are
Thinking of Now
tin1 mil1 you wish tn pit-us-
J'riccs frmii $1 28 up.
See
Oils
who
the
of
!..
sIiom- -. I,
it
11.
m
lie
44m!HtimHIHrtiwi.MtttlHlt
Kodak
Nil iiiiiitcr ulit'llicr it is 11 timn
nr it wniiiiili. H Iniv tie a unl. ymt
kllllW llllW illtf'l't'stl'll fVlTX iiih- -
is in picf iircs t'six'cinlly pi'-- t
nt. h uf tin mmiiIi nml cxciil"
tluti iniikf up tlifir iwii live.
'Ilie Mot nro rt urn inir from
till' t 111 U I'M 111 s II I if I Kl'lUK't'.
A Kmliik fitn ifivo .vim h pcrii'ii-i- n
nl ih'cIiii i' inlttry uf I In- - liiippy
fit in v ictiiiimin.
Stop into niir fctnrf iii.il li'l us linv mi 11 Hiiitulilo ciiiiicni fur
V tin' riuupicic liiif.
x uiiiwittiirniitiitii.Wimiiiiniiiiiwiiitii'iiiuiiiiiiisiiiiiHi
STRONG'S BOOK STORE
Freight Coming?
Notify
SPRTNGER
0. S. MEN TO MEET
L
Will Discuit the Placing of Mili-
tary Men in Industrial Life Up-
on Their Return Prom Army
Camps.
of (lie 1'tilfeit
Plate employment orv!ee, MlAlr I'lnin-- l(if ilecene, community Inhor
Imaiilx, etii - advisory hoard of Ihx
einpo nicnl m rvlce ami male examin-
er s office, will meet tomorrow morn-lu- x
nf the t'hiimher of Commerce
liiiililuiK Willi local lender of the va- -
nous wnr work nrirnnlxntlon to dm- -
ciimii the imiiIii meiit of military men j
of New Mexico lifter lllcy me
f imil ncrvlce.
1 lie ineetlUK In calleil fur 1 0 : n '1 j
0 i l. ii k. I'. will repr- -
rent ilie 1'. H. employment nervice ami
1 liailcH HiuiMfir will represent the'
ut ile i ii m uf llefell'e. Ainliiiltur.il(Kent of the i;i rasii mill Sonthwest- -
t
t f t riHlway ami iticmlierri i if the tleilfrus ii nil other local orKatitZiitiotiN '
Will aiso he iri'Hellt.
fi lie inn vol si ami city uttiirnoM of
New lctco. Who nl'e to ilKHctnhlc her
tomorrow, will proh.ihW atteiul the
itiei-tnii- ; of the employment service If
I' c uitinilea iiulil Thursday. They have
hccil Invlleil to atlehil the collfel-ence- .
Food Heads Define
Wheat Conditions
The wheat Kltiiiiimn In tin- - Tnltnl
Ktatcn Iff ahollt iih fiitloWM. Miihl Htate
fooil ailmlniMti atlon ufflcerH thlK iiiorn-tii-
"Allowing 4"n,i!iin.0iM Imshelit fur
consuii.itn.ii. liH, nun. nun l.ushi Is for
Kerrl. 4n.ofiA.iHiH IiiihIii'Ih to entry oer
to the next crop, there will he iironnil
3H7.iiihi.ciii) huHltelN fur export. Aioinul
1 ii.iiiMi.nmi huHhelM were eportv'
from July 1st to Hecemher 1st.
"The oi'lKitiiil fiioil iiiliiilnlHtriitlnn
proKmiu for thin yen.1 cmIIci! for in..
:,ii:i,(iil toim of lne.i.lstiiffn for expurt
which, if !! Mli-,u- , HrOUlU I'f llllllllt
J .'.O.iMjii. i hiiHhclH. It Ih ulreiuly iii- -
Hint thlH estlliiule must he
itrentl) ncreiiNeit. Am InvemlKatlon of
fooil cofiilillont In Knropc proKrertMe.
the neeilH ure renin. I to he much great-
er than expecteil. ami America will
ho citllcil upon to n!i.i more than the
orliilnal estimate of :! imiu.iihii tons
Itut tli ih will reipiiri careful cotiHcra-tlo- n
of fooil In America. The
otherwlmi will nut reach the ic.U..e
menu fur overean,
Swimming Contest at
Y. M. C. A. Thursday
f . .
On Thurmlny evening of thil week,
the Junior KymnaHiuiu claim of the
Y. M '. A. will holil a chuinplonMhip
wtmmli!ir contest nt the "V."
The four event of the context will
he it Hwlm, tweitty ynrilti;
fllvitiR; mone Riitherlnn, ami lunn
pluime. The hoy nwlniinlnti first place
fin cm h event will he Kiven five polnta;three point will he awarilcil for nee-i- )
n1 place iiml one point for thlnt
place. The champion will he present-
ed with an honor uumnirraiii for hln
tiw eutei
AmoiiR thofe who have already et.
tereil for the conn -i me l liarlle Hen-- i
fro. Hilly t. Iteillv. Ilcntv flerphenlle.
Hilly ItiiKem. X. Halv.i.r ami A. Hryce.
It In expecteil that at leant a cloxen
unite Will Nivn up for the event.
Local Boy Reported
Missing Is Located
In German Hospital
Wo id w.tH ti'ivi viil Ht'r'tfiv
tlif w.ir iIi mi tnii'iii th.it iLMiUijtiiio
ItjM Jt, .lr , win w.im r'Mirt-- iniMN.ntr
in oil the battli fniil '
HI life UK lift .Ii, hllM ,lft ttll .It ft ttt
;t ti i' u i ii i s ))iitlti.
Kniii'til Hiitii. nlthiMttrh onlv r:t:h-tri'i- i
411, vtihmtvfi d for
i f W ilu iifl'T W' tv A UN dcrhii'cd
;kh W.ih (m ii tf'iiiimiK caMii ill
I ,1 llf ul llhl. lt Hlil Mlll'l'i- - lit WjtM H'Mtll
M- lit nVt I I l luit Mtt'll in tiuti
tun ulniut tin- ln-s- t d.iv an Aiiiimi
i'.hi unit liin.Utl h mill. Tin
int"Hii:t Iruiii tin .i r i ,i t't 11 i if
tlitcn tint Ht:ite ImH t lOlMlv Htira hIH
''ti i ttirMt.
- '
Taxi. HiiiiKl ut irtmnlmw j.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens Bank Bldg.
Mint Flavor
Jllfy.Icll
comet in iteta
fiuil flavota lor
dehtertK. But It
'5syirv mil. I flavot, to
VVsJr P mail Instantlaiuiab Jell.
Th m I o t
flavor comet
ealed In a vtat,
o It kttpt hi
atitniiB and
fitinocM. It maliet a in jail
who a wealib ollittb mini flavoi.
Serva with cold meat or reatt
Umb. Of mil In miai Kfapt be-f-
cooling and mail a mial
loaf ol It.
Tty Lofanbtiry Jiffy-Je- ll for a
fiulty dttiert, and Mint lot a gn
ruth JiiU Thty will diUght you.
t Fkat lot II CenitAl I'm C
Jifly Wiataatia
THE EVENING HERALD
I
h fi hmM 4it,;,fe
Wf Iimvc liml llii" i'lca of iiKf ill (liftn in iniiul
mill tin- - Hi in": listed licluw ure jirnct iciil iiihI
hit iiHi'ful tluil tlif rct'ipioiit w ill orton In- -
of tin1 tlnni;'litfiiliii, t ln' eiviT.
Aluminum or Nickel Percolators,
Casseroles, Aluminum Ware,
Enamel Ware, Enamel Roasters.
Safety Razors, Shaving Mirrors,
Pocket Knives. Fancy Scissors,
Carving Sets, Boy's Wagons.
See Our Windows
I Raabe & Mauger
North First Street1115-11-
!
s Hardware We Have If
! Phone 74.
.1
--
-
ILl"
t saggggfsa-jjg?ss- 5 aca - a
I "loll unil Oysters mtvi-i- I nil Mylca, M I It K ll l ) Its' Ml ll'IM,
on Olrtavs anil Siilur- - Kathleen 'niiHi lulat. .1 iNiiiper t'.ilavs I ilarly lun . l um h. will hold then- - iinnmil meetiiiB liec
'
:'0th. I : I K at o'clocU. at l.'t WestThe nftnit ro.iu' innptrta conn-- 1 ivuirul avenue, fur the purpiine of
.1nc Dunn' K: ney mil for kulney I""k oftic. r and other hi,in.-.- s
. that limy come hefore the meetlnitInn. Don RegaXa for mild lai-- , n n iiKHHKIt,
auva. boi at all nruf tcrii. Mecieiary.
m fi
'
Dainty Little Xmas Gifts i
Ytni will hp ilcliplitfil with tlif wfiilth of ('liristiiiaH kiisrcs-tiiii-
uf 'THE AHT SIlop." Wf muk.- - n spoi-iHU- or
I'K'TI IM-- ; KHAMINO.
The Newcomer
"Art Shop
M
Ji7 ii I$
.Ll r, ill . r M r
Diamond Rings, Diamond Brooches.
Diamond Lavallieres, Diamond Ear
Rings, Diamond Cuff Buttons
W hi n i,i: an l Slid t t I hainoml ou have the nxatir.
.'l AI.ITV wuli lulr pMcia.
Wrist Watches
CRUFN, HALLMARK, ELGIN AND WALTHAM
At $20.00 up to $75.00
We tunc m lei ted only thane niakea that nrc almolulcty
Kuanuiti i .1.
StrrliiiK Hilvcr Iiml 1ory TwH rt nml Manicure Ketn: filltilats, CKm an,) oilier ththu aullaldii for t 'lit'iHtmiia andNew Vi ii iliUa.
EVERITT
l.stal.lUlllMl INNS.
The Diamond House
N. T. Armljo Building Albuquerque
5 .S --7TK. HALLMARK; Store T3
..aey'ttiaafciiws .vv;.taswAUMbufw
w;
December
I i inn: iuiv
Perfect
Ventilation
ALICE JOYCE
"EVERYBODY'S GIRL"
Also a Big "V" Two-ree- l Comedy
AKII ltx vos STltT IriUl .Mi.lli SHOWS. 7:1.1
in) TTJ) Green Chili
Crescent Hardware Co. !
' i, 818 CENTRAL AVE. t
Plumbers, Hot Water Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone
ALtTJQUERQITE HEW MEXICO
FOR iVALEf CHEAP
II. P. Red Seal Continental Motor, Mag-
neto and Carburetor Attached.
Suitable for Trucks or Tractors. Inquire
WHITE GARAGE
W.
PINON-NUT- S
MACHINE SHELLED
MACHINE SEPARATED
Tim Mont I1. llcl.11n uf I'Vioil on
Ilie
Winn t:s m.i: an; jiktait.
1 mi: s. m ti
Pir,ri..,.i c r 11, H. Kntmhlne
Net Sli.-ni r ami Scp.iiator,
AriiKiiici-iiMc- s. m.
.T.'1 01ll1 IV111I1 hi. Tel. Klj
Clean Cotton Rags
WANTED
5c a Pound
THE EVENING HERALD
TIRE REPAIRING I
Ih no N'i ttln r m iny woik J
ttll Au iinit ii M I v iiitt' T
vs pit unil tn tilt- f !.' i mi if 4
no i re t
214 North Fourth t
SHOE STORE
I'. Mnltruc-t- . I'rop.
I have hmh (trndn bIioih at reuon-hl- e
Hpeciulty hoe repair-tnt- r
with modern machinery to
to: Noimi riitsT sthi:i:t
SUITS CLEANED, )
Four Suits pressed 31.25
Coimcl plan, tiolumlila (VaBlnf Co
I'hoiio
Our Aim Is to Please
nifi n chance by placing
next coal onli-- r with me
before you arc out.
John S. Heaven
Phone 4, 5, ami 6. S. 2nd St.
THOS. F. KELEHER
taatber and rtodlDgi. Saddles. Har-d-
PalnU, Out Mulea. Waterproof
Oltroma Solas, Bboa Btora SuppUaa.
aOt WEST CENTEAi
Send It to Bill Shop
They know how AHiul"eriiue,i Baa
eeetful Uarn.nt fleaneri
Phone 480 21D B. Second
F0 UOUh PAlKiAXi
HVl.ll4!M V
l or Via'f I'h'linvis,
ei rot
J4P.A-- I c roH
C.A.HrE80
etk aa4 Oppar See.
Tuestlay, 1 7, 1018.
There's a Reason Why This Is the
0 Best Orien Chili Packed
WEST
and
315
40
uurtli niul Alluinni
Market.
PARIS
prlcin.
(live
your
312
ruioRS.
Your Junk Has a '
Real Cash Value
I'lione un nml we will full uiid tmv
raKK. hotth a. tun k. oi l Iron, coppei.
luaim. hone. Krninrl hutul 'ifithln ami
toe. 111. liaml ininilure. We pay Hie
hiKhcit imli priceB for Itiene iiiatorlulH.
We lite 111 llm tmiikct for ol.l in una-
rmed anl hookH.
Wc make n hpc inllv f.f l.nvliiK crcon-- l
liaml clotliiiiK ami fninilure.
ST. LOUIS JUNK CO.
Itl.-- S. I ll s S. .r. i
FOR SALE
li i e. fi rnt'i. pump ui,i. !tcmlnrnri
MmI.iiuI. llii lo titer, aid Ktiwna.
iluiil.ie ami f,ni;le l ;'iri'!;i. Il'iii-- an. I
tcr .lohiiso'i. r!;,.! f iiltn Autoiiiatlc.
Thin me li'.ns tin t aw ft on li 'ii I.
,m kiiuU ol ammunition. ;.t the :AS'I'
I .. i" It Mil. M M'Oltl.-- . SHI Solitll
--
k I list. I'lHIIIf Mill,
X III ItOSs. WOHK
In mill ne i Hnry. I ' . y xoiir J
T iIiiih tn tl.c 'l'wo-1'.i- t fluh
H
MtltNon A: Co.
Miotic
IIocn fjnul l. A.X at Istt mil Huuk Stun
'iiuiHiiiiniitiiiiiiiiii irrnfTnniTiuwuMSS
USE
Matthew's Milk
Phone 420
City Electric Shoe Shop
PHONE 66?
Free Call and Dellrerp
Batch's Old Stand
LIBERTY BONDS
We will buy Fecoml and Third
luauea at Now Turk 1'rlcaa for
CAHII .
OCCIDENTAL LITE
TO BUU8CIUI1FJ181
It you fall to your evealng
pa par, eall
FOSTAL, TE.KflRArB
COMPANY, I'hon IS.
EXPERT HAIR WORK
Combing!- - mada Uto switohaa,
puffs, Snrls, ate.
HwiUhet dyVd
MRS. M PEDES?
WlxtulUO atop
Pkoaa 111 Com menial Clnk Bldg.
Shoe Repairing
JACOB SANDLER,
406 West Central.
Pine Shoe Repairing. Cats
Paw and I. T. S. Heels, 60o.
Free Delivery.
-- -
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and worn-i- n
's clothing, nigs, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 440. Promptness our
motto.
Editorial
Section
Vol. 9. No. 248.
ITALIAN TRIBUTES TO GOMPERS
SHOW KINSHIP OF LABOR; U. S.
LEADER RECEIVED WITH WARMTH
IIV i.lo PI lit i:nl..
KMtilll i IM ll'KlMHHh'lHI llf III)- - Itllllllll-II-
I ll'llll iMlll'llll,
llotiu', (I1. in. y.iiuiti I I ttiitii't-- .,
mul IiIm rttn lYiuipniiiniui ;ui-if- inllmnr H u : iiiiuhiiin :niil hit lii'i
iHtft 'lav nrniiiH on an imitationllu knia In Ht Hit anil of war
Tliey wmi- - nn'iviil Willi tritioipliiil
tumora, rnt hniiiiHttr t tilt rluiiuuriit
ullil ItullolN 1 til- - Ii
rrrinliT thiamin und I tu r nr. Hoimum.
Ihr inrtiKn iiunlNlrr, had Im fii In
lE'llllr, tlll'V would tltll lunr lirHlUltl'i.
tndri'il Ihrv would have lir-r- iiikit, I
Itnnfc. lo ii r in' Hie viHituiM ni ih"
tallinnd Hliilloll I illi'Hlri villi Hmlim
litaaolutt. Hlmny I i iftnl ami Sikiioi
i 'I ii f r II I, no Iraa than null Aiiii.iish.i
illll I'llKt. Willi MllVOI lira liumhin,
'iiiimiHHioni r ilriuial ct I iiiiii.m i:,
tllill. llllil HiKlmlK Mnipuig'l it ,1 it (I
All won' I'oiiiiiiinuli'il Willi til m"!--
rrowdu i.f rrpnlilirun umi aurutlin
woikinon wlui iindrr tha 11 t of
thr (iiainlu-- r uf litlmr, liail Iii'l d
tum-tlii- Willi Hip Italian aoiinhM
union aovrriunrnl nutlioi it. n umi
r.iin. who hud guru' lo wil.01110 lliv
Ik a. I ami IhI jr.o.n ol thr giral
Aiurtiron oiKiinn'.ai.oii ol' worktiia-nir- n
lirmli I Oilmiilo ami Unroll Sonill-n-
wrrr rpreartui'd hi llirir I lldt r
Wif tarlta l Ht.iti-- . Itminlrrlll mil
llniwinlll umi H tinur 'lull. iik:i. 1
Hi'i ri li.ri of I'lunngmiiln.
all of whom Wrrt' thr Hint 10 gii-e- l
ih fnvoii-- guttata. The ioIiIk'Hm ol
wrlniinr wua pruno.iiici'd liv Audio
Supi on l.i'h ill nr 1 In- t union
in till" royitl hall A Ilrr it rrpaal hi
tin- - (Juiiiimt holid uift-m- l l.y thr
A in rrumi liopime.utn. rigmu I'lnl-111-
tonatrd tha vialtute In liinm-png- n
In tin- - rlricant hall ol Ho- - m w
pnlari' o( th Twr.itirth ol
Mlmatrra Iliaaohilr iin.l Iff rent
111 wtre prant with ninny undri err.
tetnnra. arnnlnra, drputli-- umi wnrk-mel- i.
Tim Kim Mamma rnlrrimni'd
Hum in till UluHtiiuanl piilnrr.
HI113 SiikIk Imitation lo I mill.
Th nt ilny Mr Onmprra nrrnin-pinne- dhy lliliiiHHH.ini I'm km. paid Inn
iiIIk on tin- - iii.iilHli'r In linn iii'Iii'
'ri.t-mlu- Hi" I'imbw imiiM-iiilio- umi llm
rni uMiilu ali' rcn-tvi-i- l llin
AiiHTH-nn- 11 tin- hoi ml In aiiiii
in I'im.ii I'Plonn.i. whi'ri' nil oiiiinl
wim 11 ml HiKll"l Torn'.
I li ,i mnli'iil, who In ill. Mlnixti'i
IIi'InmpIH I'U I n IhmIi IiiIhiu-- to I In'
workni'-- ol Mihihii. I hi- - kik-oI- mo
worthily fl'i i n. I I 11 I
1I11111 tin1 kniK wan Miiitinu lo
Hu r l at In- f" nl aiol wi'iilil m-- i tiiin
ilii'in fit fliniH r.
Alli-- r lim I11011 "l Ho (I11110I
i:ifii h tlu- t oioiiiihMiun ol 1 uiivra
lion. Hn k wuk a nuis. inrriini! at
s :0 in lui h in Hn- - iWttltlK In thr
MllllllUi-li- . Thr nprlikrm Wfir 'i:
lorn lr A in I ik. I'liiiliiii.
I'liiii-ii- A In a ilmni'i
lliifflill mul
hniiMi.lor I'JBt!. wi'h Mm'Mrr
a'xpi'i it nu'itt roi-'lia- irrri t
inir. a miri'i-iHli- thionu of ctti.mH
w nl to kiiik in hoin.r of fhr .Mun i
rai'H in inpnol whrrr In thr I'ul-n- n
111 I 'oiuir rv ill 01 I I I til olon- -
ir..-...- pii nhiu! ol l.ti'Miiil
iIh tii
h Hiariioin Min riii t. IhKnol.Ml. 'Inf
ti III I mn 111
illilllV iim Mttlain x
utvi liv Am- -
lm
M'--
thr
hr
tli.k tin'
an. toi ni; roitmh 'I iiv
of the WivUttlK- -
im n.
Tli iiiilii I'.ic Ma niitllii kln.
f i,.iiiiir In will Kivi- ihi'in thin
niiiK. tin- i'iriluiii h M'ini '1 llir.
unl th iiirluniationH ol our lump.lriifrnlsiuv with thr aluml Anti i h um
Hohllom will tl'' M i tini)H. thf
tHtiviton nml tin lioivim nl v hn h
tin cnhlt lo A tin-- h a In 11 hit-- h K '
fititv 11 Mhtfht hlia.
Tin lionnm um- Htirli us mi otht--
inlNMUMh 'n offnial. hax irfitv.-.- l inItaly i.lkf tit hi lamntih'N Italy piixt
ltn trlliiltm to tin- t jiriHvHtiitviN ol , , H,
fon iKn itnvirhiiii-nt- 111 tin ruHtoinai- ,
wuv. hainuil ininiiin umi iiik mm
nanionH rtnii ntinat Aim rim hi hojiuvr had Koiiirlhliiu inorr Thr
world, pmliapii fur Ihr fiiitl tlliir
him unltrd wlln our Krral opi rntlvr
1 I wim It lIlHI-- l trH no wrll of Hlr
roi,lri. to ulvr tllrlii n frativp Kirrt-iiik- .
with Ihr iilmoHl liaininnv mul
oi(lliiM-y- . All llllil lu iiuao thrv hnvr
oni here In thr rnunlry of flinm'Pfu
M.1UI11I and of llanhiihli to rrprr.
t Ihr drmnrrnry of Aim-r- n wlihil
itrawti itroinul Wooilrow WiIhoii look-Hi-
Hi I th to him, .Hint iih out h -
tiitu-ia- of ttal liniii:ii on tin noil of
otir kink, who m inliohm n Ninrct-- tl"--
111 r :t . mil I or lux u ! u I ih imi-- I
tt rniiii'ni tor Ho- iriiiniih 01
h- i'iir- unl Hfu ri il ii"IiIn of wotiil
'Ii llliri l ac) .
.IMOM'l IHIM' I :iltllll.Mllt.
I lilt' Ol lilt' tl'I'ltl'NHt'N Of llllltl 'I
flouiiirrn whit-- a roii.tf'tl Hit inniit in
thiiHiintiii. mill riii-ritt'- l ronvh-lioi- i to1
llll. WIIH ill llVt-ri'l- l III lllf AllllllMll fit
akalimt 1ht inl rrwii ltn ol win til
Vim 11 a ihhI in llnl .
In Hit oMii-t- ot Hit in ik t n f .0 i
rotiiiniNfimn t in v. tin- Ami'i'irn .1
iiiimkioii onfi'i re1 with Mir purlin-
ini'iilariaiiH. thi' nifiiihi of the rim-- .
,ril ol inimation titol of f ti primmi-t'ti- t
lalioi roiiiimtli'P to ,'X.i iiiiiii- iii'N.
tiotiH ruiii frmiiit Inlinr In
twi't'ii llrilv mil tlio I'mli'il SI 11 ,
aftri the war. Huron M111111 ilm
I'lanrhrii pi hiiIpiI. AiiiluiMiii'liii' I'nti' :
j wim pi'PHi'iil. mul Hikhoih ISoilm mill
; ItiMtuiii, rantmio mul 'niim clli. Huh- -
Inn anil othi rr iin .'II u Turuii mul
I'Hlllllll Hiokf. j
The Intli-- r mioki for tlio lav .
rolanr of iiHHinliini't tor mit '.n .
j wi-l- l im HiKtir uuiikIiiio mul Kliinn
Vitlorlo t.'.i'llu. w ho 1'MpiM-tivrl-
ri'Nfiit iIih Ki'iu'ral rl
hibur mul thr national l'm;ii' of
ua-t.it- i i' Alli'i- I'M'laiiilint tin- - prin-iiph--
to u" vi 111 Iti'i-- i national
of lulior hi nrii'ii'il tin- - follow - j
'
UiK for approval:
I TI111I tin' riiiiliiiiii'iitnl pi ini lpl.'
af Italian (" rial h'KiNhitiiri i'iiiahtj
of triatiiii'iit of thr l.itxiri whrlhirl
nnlixr or forriiin to attain IrKiil pro- -
trriion. mn-ui- awoit ntirr, of lahor
ninKtNtrm-ii'K- , imil lrMi1oiii lo tinitr
Khali Ik-- mlopli'il in tin- - unc ial IrKiHln- -
j
'
lion of North Aliii'iua. mul inorp
M'rliillv II111I w hu ll rrfrm to 1 aminltli-i- i
' im uli nl In lal.or.
j i'. That thrVnniliiinnii of Ihc Norlh
AiiMTirun lulior nimkrt Hhiill lir rr- -
j 111 oil I i'il anil that thr ri'inrilirn kIiiiII
bo popiilarKi"! tliiontfh powrm ri-r- -
-- Ihi'.I hy mmrd agnnrliN of thr Ntuto
'and miloiiN rlioHi'ii with rrfrrriu ri'iiiallv t ; cliiMilf Ii atinn und to nation- -
'
rfllllm.
3. Thai riniKintinn hn 1'Uiilatril
thioiikh otfirrH ol loriitlon or nrttlr- -
nirnt In rnnfoi nnty with thr provl-- I
rtioim of t!u prtrrilniK pnriiKrapli. und
in 11 Hint thr Irriim of thr
Aim-ma- law w hit h nmlly fnrliulH:
thr riitrv ol uny priMin lilulrr run-tri- u
I or huvtnit u proinirr of woik.
run nrvrr h' apphril to tlu arranur- - j
iiunt rollrd h Kiu-- uilirfM '
4 Tlilit lilt 1. f r or loriltion .1
' mkt In ihrrrliiiH lahor toward IhoMr'
.North Aiurrii-m- i lulior 01 Kanntattoini
I ..... Mhirh havt' foriiiuhilrd tin ir ruli m -
rordinu lo thr nforrnjml prtiu'iplrh in
rri4m-'- to thi iiiliniraiou or inriiiln-rN-
tltrit- tranNfrr fttmi oiu friii-ratio- to
nftothrr mul their rrliaKr.i That jny ronMlitiun hrlwrrn'
thr u'im niiirnt of Ihr I'lillnl Htnti a
mid thr i;ii t'i iiinrnt tif ttulv rruululr
'thr ki'iitttttoiifi anil mnv trnnttfrr of
poitlitl iiuim-- ' nit rN fioin thr I lutnl
Ht.iti mul vu c ltn i. iirrtirdills to
'thr ronw-niii- ol lMnt hrlwrrn
I 111 111 1' mul 1 it I
' h llrilllllllsloll uf Mulihi-ra- .
..... . ".lL..-.- i 11 int. I on, tn own anli th- m nil i:ml
with
ill
i
Tu
i
k ration ( uumiMon In r tit ly alhrrtn
tn Mi.. 1'Hoi iititii4 ot SiKtior ahtinl
thi fnUwinK:
I KoiuliniNHioii to thi I'mlcil Hlnti K
uf ItahuriM r piitriali'il tor ntihtiit .
tiCH
SWAM
tioiiilrui--
h r any i y minrutly
i t'pl for Kiinlly rraaoiiH furs throiiKhout itttriulrd
A .1 ti 11 thr rliuiKr rrlatiii : roiiHlilriulilr
lo thr rxrliiHinn rontitut
whrnivi'i thr may haw lii-r-
npprov.d h Ihr offii-rr- in thr oliir.'
ol tiirntnin thr Aini-rtrm- i fr.lrra-II111-
l.ihor in into
H 'I t atiilillHliiurnt n ii kiiIiii
mipply iir or rionoinn a I and
r ln 111 1 r lirtwt-r- thr
and
oritmik 'oiiiiiiiniuii Jniiinri from
rrL'lilalltli: 01 itmuin airranm rrm
k
AfH'r u limit iIiki tinNion Kaiinirl
' (ioiiiprra promlHOd prrm-n- thr
koliiiuinii Aiiiri-- rrdrrtilum
l.ahor toRnthrr with thr tlrNiri r- -
prrjoa-- hy Mrnnirti'a
l inlril Italy urlvilrurH
im- iiirrrhmit ahlpiilnr. muni! luuur
that any uprrlnl fihoiild lir
111I11I iilmi othri nllliK.
All lovr
tioim of thr othrr
Die
To Our
Italian Friends:
By means arrangements just entered into,
this bank sell money orders payable at
POSTOFFICES IN ITALY.
Per agevolare nostri clienti, si fa noto, che
questa Banca sconta (alia rata di cambio
della giornata) le Cedole d'interessi del
PRESTITO NAZIONALE ITALIANO.
JNAHXt Alblitfhqhe.NM
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Albuquerque, New Mexico, Tuesday. December 1918.
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iiriiun-- l thr m - w in rr.ii ia iiothlue up-
on w hit-- it ran rrnl.
Thr a ri iviiit-- hiiliu rM wrra iirinrd
with Hioiit liiiur polrt Htul tin-- nt
on li.UKiii a lim- id ilwrlllliMM prr- -
VIiiiihIv arllatnl ami I'lliptlrd of ItN
f iirnwlu iikx nml tlu-i-- prrtly Unit'
I . ' i umi I NWiflly likr toy
IiiiiiM . I'liui " Ihr ailroit ti a.
Tl i' Ir u;l, f.iliri,- or lattirr WallM
l't i l'l u ml i l powriful IiIoWn, antt-l-i-
iili'l . I iIIMIii.' tllnl liilift with
Hum. ami wrrr ttviftly liornr ttWJtV.
'I'luii wai Iiiiii, Hit Jiipanr'
of fil'f
'I'lu.' Iniiml tlinr to alarr inpolltr rllil'KIIV al Itir forriulirr I
iiopr votl Will .ntl'-r,- aald Hit1
i
In
"litiw thiM no a.Ihni .1 )itt' unpt ti'iitii'tl'
it.. ,nti tlx ii. hut im tti I !
"Ml f- H'l!l'.-t- H.lff. Il"t N;lf
rtottlil iii Nt'A Mf I.MllltlMt, III
I 'ill H
"Thf (MllV i,llt(T llff llll,"imMfil on ftn tin nil. litiin nk-- )
hi i.iiIi.m rmiii h1!v t'HiK
In Von w hm h fti iiiiiiM
ilif piMiiii ith fin tu hm'. mill ihliiifhir l.ikintf ' iiiiin in tu
Htill null Die if
hi. niii fc tfiii, Uit f"t iii i'l t tin
"I Mt",M' Hilt is ;i !H.lll ll.lt
'Simitl ihli'tl IhoMirh tA.ixl mi Hi"
HM W lllH' Ili'llM'M till t'OllO,
k mm in 1 .11 if In 1 In thf
MnuriinitM .liv- - tin- fu.'H .r T"kh
rii kiu-- fi i I'll Klort H nf
lM'ltlllN III
tl.lll I'M.
Hi hl! IHlil Ml I11MH
!lirM, ,l.tl'MI rMiln--
Iiinri
K'hi l tin- iini H ni ihor titiiitf ii.tiii1
of T'tkin
' l.utlt rl ni fi ii'i.-- M en on.
' w ith f he 11 ti mi m ion of m oil i n
sit-r- mi't Iio.Ih of fiii liKhtintf. ni
lui t on'' hotli 111 nni u!liinimil NiilMhuni: nit f.n huu' Iiim
hi I'ti i Miiii'fi ;t ft 01 thi i hI hut
of i mil wi, it In Mill In ii lUMMiih'
tiMlilltloii liMlllnil t With thf otlM'l
Hio ul iltill oT tllH mi I I T11H11 Im
hi-- oinini; imoi unl iihm th1 nm
trulloh tohit of tin' hnliinti i.il LiHirt
of i i ami th ionil'itioti Im
etflMilit1K Miiiic i'niit1:iI lit tin- nut-ki- it.
'V ll.lVM H1X fil l hi i oh"-- iii To.
kill. :ich hi l.uh IuiVIIIK to 01 th r'III tlihllthOI lo till' M'KU
lar HtatMMiN ttpri-iii- htnnh hf.ohi'ini
tiT ut H.ihliMhf In th' Ihnklv
I o.u);l tf.l HiMlooiN of thi ril Il'illi
Sovt-nihi-- r to M i Th tol.il intoh--
of flri'inf'n on iliity tl.iv it ml in:hl In
.' HUH. nil Ml IV M I l.itH hiit tioth i ll
thi t ill ohMi itntoiv nti ui ttirt w Im h,
liki tnlnliitui i Kllfi'l Inwi'i" lomitin I
lllf t it V Jtt fl'',"''ll Hl't l V ils o f;l
Thrv nil- th fit st.it ion" of I
t horn' rti't niil w;it h'in. iik in .ill(uiin'M of tin ioiniiHM kivc tlii 11I.11111
lit thi f)rf mii of fliiini'
"Wp hni thniy-fl- t rnuiinx tt.iwn
hv htrrtH umi i.h iiiiiii lnt- ti Is. hut
tlM IIUtllhlT Will (tolrjh Im.' llll I fllHi'tl
iifJit vnit Tin- - mithiM ,lin,i hi' iU
i a iiutiihi-- f l .iiiioinohll
tirv hiihlf trtn U. th'ir iii- Imiik
mc"4ltut t ! th ciml Hit I iniTfww
IM thi Ml i lloil of kM i;iifH In th
hiiMlnoM ri iiti r of Tok 10
"It MiUKt lo- t'Vlil'-n- to m th.it
Whlli W rolitillMf to i ii M inn htuhl
I lift h in AomI. Hmi hi (mm it of fur Im ii
W11VK II HllthllttV. hilt I thlllk Ar lit i'
it fiint vitv wi'll .1 ml hi- t o I t hut
Ihi-- htin i tin kTi- 14 ill.iMtohi-
for iiianv cai4 i u ioof. I f.im.
fh.it hiToir fli liiitllf hi notlost Mli'll oht fvilllUI.il hlt(t of VH
tor.' "
Thi' I in wiih notA nnilr f ontt ol ami
i rj xuhMilinir. A ml no (onitnif Ih
nti f.itlnic f xiiif
w lupjliu: hinti'i nn. tin Ionic hin nf
hum. hi fin I lion. WHiit unrV to nirl
la-lii- nml to ili'iMinilaiKl
Tampico Clash
Not Important,
General Belief '7;:,,;:
v thi MiciavraWiiHhiimloii. a ih u Kii'iit
ih altai hl hy oftu iaM hi'ito thi' iliploniutlr pxi-Ii- iiKt'
from tin IunIi ut Tanipu o n oimu-hr- r
1 v III which in ' III hir h i if thi'
lilliifl llau! KU.ii.l of tin AlUi'lH'till
ntiatn'f MotidMi-- kllK''. thi- - raptinn
of the MiNt'iuiH miiinl
tnort.ill w oiimlt il 11 not hi' r Mi'han
... II. ..... ta i.f t llil Im l,lXI I 111 I
h.hl to hhoW en ni" 11 hi vi' I v that tin I'''"1
i.i in.iiiK in tiul 111 n If ifinn
Tin- ttpiTPt 'f trti
know your iK'H'i'inir,p.'iii
WiHilom Ih tu
g--
"
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mot 1 Hi. in four
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u
Hn "it t tto-i- i ..r
run i a hn t (ti-
lt m hn il to. i nt. 10- I
P ttMiniiM hut l imimiI If - ifc.
lit of Hip Itntl-- h .,,1,,,,,
In a ll(rht rriiln-- i i . n n ml I wfhit to whhh til' 1' -- .1. .
11. hut II w an .1 Ulhu ,i i ii-
who fiiit fi'(it'il ahfjiiil 11 .
ini mi tlv W lit thtoinrli u '
la of it ml it w.i, ,
n Who hmi fouifht th- - I
itmh'i uuli'i infthoitn (hit m.i
ami look it tu noil.
Thiw nirn luul nii nii:i.i
-- tm.k to Jolt that War
ailoiitahv
unattt thr na,
iiiti'il turn
tittntin naval hwtorv ami f.trmi;
'iiilltiM vlrr nifsl
hough -- iiIm.i.u
whn lookout hoiM
mirci uii'u-ut'i-
iinmhi--
roinri.li'iit that
hojitM
ItiHih NMioii iliittm,' anl
t'ikinK
ii'iiiia ttiaairui
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111
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h tin 11 nn of th in.. t
a t u i n hut 11 w it
i h tint th ipa In ait v nt
In .1
f't !t jiio foi
A It I'a itt h iio'h ,
w. ti- "u th" for I
t ti- i' m in 1h wai w ii not
hv tlw thi
io, if ti hh t warn
I
. ho 11 1' I hn i ti- u mi n k hv
ii iittH flic war
it Wat t h tin nil in la f 11 h iii n
( t III- I ' f Ml I'lll HI ' r w
th. 4-- ' Ihf o't il-1,1 it fl it n off tin ,
polt
Ah far th' iil m n .ill li
trihutil th honor fn ttkini; vi c tin--
I' hontN am nit nil thi' lio n f th--
mi hum ri tu- f lt la Kmn tio'o
W ro plariil 011 iu'h hone(nil tM thi'V Mirt tn halt h w of
itwioity .1 total of J offhi'iw ami nin
wuv alloHi-.- l to 1,1 M.ii h l.iv
ntHti looKnl forwaiil to Itn
l llll (f tl'l ltl Watltl'tl III lif al'l.'i Inl
for th firM thiv k work, hut hi'ii
tin y ho:,i(lcj thi hi at'n i infl tin,
hi a I tit a ni'il ixi'ith'nt ! inn phrt .1 ml
orlrr-- t aualnnt any l')iioiot a t ion u ti
no rari'fiily ohc' that It w.ih alnto-- l
an n tr of il Ih nli-ics- t Im t thrv w
ahout thilr iiiiiii".
thin h lui! Iti'ii Kahl of thi- in- -
trh-.irlf- of thi' t.iMiuan h'lhm uiti"
that thi" wi'i'p numv ihiki iiini
iintotlK thi Itritlnh nffrtr of thi'ir
.Mhtllty In iiHvlKJtti thn. iMin af-V-
thv hail ii'ivii thi'in. ThfV wi
no' in rraumn til Iiowvit( at-- nothinir
no f ir rliffiTi'iit floni oihiT
wan foil ml. AnioiiK th fitnt twi'tttv
hroto'hl in Wax thi- - I. I V, whic h
fi'i't hum. io t'oin ! thr'
uimithH iiftu anil had tifver hoi-1- to
ir a until nrttt rrovi'l th Itritlnh than
in I to lo Mtn rtnilril Hit t ( ut-- '
tiarti i M H. Mali, who
n lh hrad nf th I'riiiihhat hin fih lnf thi
M wi.i Itiltn 10 thi" vr-o-l noon if-t-
nIw wmh plari'tl In hr hrfh in thollivrr Htoor ai d In r with
Jth yoiinK Hrltlfh liuti-nan- t. who hal
tafci-- hi-- iivt find hrouwht Iht lntport with th aid of th lieriiuut en
.ini'i'i'ti '01 n in odor Iin II. m'mmiI to
i la v. finil Ihttiv nikfd tli limit tin til
t .. I I... U.'...ll.l 1.1 .k 'Villi...
" ' "mul ,' . . .
orr not in n utiic man iok iio--
nui'Mtlon a'rioiMlv und iikhiiIiIIv i
"I run tak hrr to ria in a roupT
of hour HI ii In f otitv, hut
thi ' n In' ar In tcood Hhiiji ami mf
ut-- ruo rH-i.it- thin "
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SILK SHIRTS
THE NEWEST PATTERNS
We have the most varied assortment Silk Shirts
Albuquerque
$5B io $122
Guarantee Clothing Co.
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Editorial and Magazine Page of THE. EVENING HERALD
Every Dollar Put Into the Jemez Road Project Will
1 nniihlt Itcalf frr Itc Tlnnnr The Hnn1 Shnnlti Hfi Hill t."
dollar put into thr .letnez wml niitEVKItY project will double itself for' its donor.
'I'll tK fttatciucnt was made yesterday by i i'
Xf the ki'l s of the plan to build c hmliuay lrom
Alhuucif!U' t the Culm country h a cntiperntivi!
ilVort between Mernnlillo and Sandoval i. unities,
iiinl the State highway tin) lim-i- t ics. It is mn too
in ik-I- i to hay nt tin Undertak'n;.'.
There are some men mill sonic concerns who
Vill tie lielu'lltteil more thflll other h this rimd.
ThcsY i it her own land Whirl) will he improved by
accessibility, or have businesses which will "row
through increased trnrte obtained. They should
take the h ad in (he subscription cni! of ihe .iii.I.t-takiiiL- '.
'Xo doiibf they will, for ihc ui truuiciit I ruin
their stand point can he Hutucd oiit in dollars i.nd
cciiU of direct return uiul on .1 basis that cannot
faii to prove utt motive.
From the i'i'ni.'riil viewpoint tin' t is
one which should have every ciicnum-M-ini-nt- , he-
rn use the huildilij.' (if this road will enhlriln;tc
to tint (rowtli and prosperity of A 1 1
fpiertpie'.
Wr nre up to a decision whether we want to
peii up the ilemex region as Alhuipici-'pi- trade ter-
ritory, nr whether we will permit it to in- - opened up
for the benefit of Nome other market. It is
In he opened up. There is now eiionh develop-
ment in the region to make that certain. It is simply
whether or not we wish to take iidvantave .if a line
opportunity to benefit ourselves.
The Herald has been "boosting" the leincz
road project a lonir time. We have seen a number
of what promised to prove earnest efforts tu build
the road, fade away into dreamland. This lime,
however, forces are at work which will insure suc-
cess, if we yive those forces the backiuv we have
been uit willing to (five to less practical plans of
less practical people in the past.
There is a phase of this .li'incy. road proposition
which has not been HtltTieiently ennsidevcil. We have
been (riving attention wholly to the commercial
aspect of it. ' That is, of course, of first importance.
Hut there is the benefit to nil residents of Alhu
picrue from the opening up of a trrcat and easily
neecsKiljIc playground, to I nnsidercd. Tin jour-
ney to Jemc. is now n hard one. In spite of its
hardships several hundred Allnppit-npi- people
went there during the past summer, in their own
ears or in automobile slaves, and were ready to say
that the pleasures of the nulinir more than made
up for flu' hardships of t!ie trip. The journey to
Icmc now takes a full day.
Reading and Thinking
B? H. AiHUHUTON BRUCE
Astbor of "Tb BlddU of Pmrantllty," "Ptrcholorf iA4Farmtbood," Etc.
(Capjrrlfkt, It II, hr h AuncUlid Nrwiptp.rt.)
i tl- - Is an inyiiliiiilile
1u irrowt'i In klltlwlllir nn-- v.ir- -
iletii. Kvei u linn rlHli--s tlilf
Hiti therf kr iiimiiv who MeftuntiKlv
ilu nut iii.r-cta- l that u vrnit tleai
mi in-- KINK of limtl'l r.id
und the Vi V then liuukn nr i
Tile ullly In. Oku tlml risilly lu lu to
niuke men wise nre lurnkn Unit mliiui-Int- e
TH it'll III'. And lli.in ulll
h uf lltll-- - Miln liiileu ll;eii- - H i
rpiiuns n trie utifiiulntiufi. uril Hs
the r- - iilxi' truly dunks alu.ut wli.it l.e
rvnds.
A mini nf my iii'niiHiat-inct- - j
in lumi-i- i nianni; ins iru-nii- ud a Ki'i'ut
liiv-- nf lilerutur.
Vm will never mt him le th?
Htre--- t wtthuui u hiMik luckfil under
lux iirm. Ho riinlK In Ilu- - slr-i- -i cmis,
In hotel luhl-lis- . In Offlees Willie Willi-llI-
to 'l I". I V- -
where iiiii nearly ull the ti ne he Is
rwu-on- ; Niiiiiftiiitm.
And the lii.uks he read ure not,
tltisi. The lieit In fletlun, KUiill
MtHndiirit wurkii In hlstiuy und
iliiluM.hy nr.- - i hlefly fancied lulu,
liuiiks well cute uhiU'ri to iiruniuie men-
tal growth.
Hut tulk with this man. Yuii will
ikmiii r i hut he has very tew
Minn, und Ilu ho must
tie run i. it iIim'Uiui Inteliin- - ntly rvrn
the l iiukN he ,o livid ly remlH.
Tlir trniil-l-- i Is thul he iliiex tint
. rs lly init Ills nilti.l un his riuditiK.
He Is Ilk" a truvrlli-r- , whu,
the i lit. slures aiiwi
t the III. ill)' Interest int.' ilueeH
AiirmiKti wlin h his train iiimn-h- .
Arrivd ul Ills Jiunney'H end, lie hits
a vukiic, miilMtliict reniemlininev
t iniiih which iilher tr.iVelh-r- will
in ,i i t nas inui.iiinu i.r t.einn
SORREL THE LEAPER
BY JOHN BRECK
iunt home i insed I.iib- -H the
land
did
III thnwi IlllK III v hups, so
Ida namesake crosn my
iiihin llunr. Which was n lui.t iiintc
us priidiKiuiiM. for my lawny neisduit
Wan the miiullesl lllliuse I el' hudi ii i uii. nn itniull that n liiiuse mouse
wuul-- l he i nil liesl.le llllll. He was
Il inii't et our rrsinii ul the
Australian M i huu, and only hull
KiuN.n nt that.
had lie l in full possrsbinn nf
Ins puweis I would huvu hud just us
lain Ii i ham i of rati hlllK lulu ns I
would ul Mini. 'hum u( " hiiuiaiiui:-l.ii- d
mi the whim . That lie khowe.l
I In ill ul Is prnnf nf tin- nurvi
i
hllH- I- llallt of thy Wee IhlllK"
l.e uiii-ie- , uf ull Ins litter, Biirwvi'd .. j
kii-ii- nt faiiiine and tin oil,
All .ne uii. inns--. thioiiKh the liui's- -
Haul patter uf the ii-l- 1 heard 11
--
. . ..
r (iV
11 IV.IU4 pi- - iiettrt- - v
lulu innmunition. K'nally 1 Ineuie.l j
it un l onunii 1 11111 a pi i ll ul ir tunuis -
tunnel, the front dm.r if wl.len wm j
nut cliNH'd. Ihut tulil Ilu tal.-- . A
nwuw ml home In vciv pnriieiilur
UliOUl plllKili up the open II' it
rniiin in. A nother tnoiiMi- - iiwiiy
train hm le y fl iv in a niother tnoiim-v)i-
hni l.er.illle 11 meal. I 1 two mill -
nlrs I hud followed the will. 1114 n
,hullnw down u mHoluii j p.erce
whre onn tmv cibmiui i, uiii.e.,.1 mill hind lers. rlunir tu thn snirk
nf llf winch had etmeii fi ...il lur j
hiutlieil A week Inter an t he would
huic known huw to nm him nil. Inr
I - wu I u ' fin re. I. end his mt w
uiene-l- . Now tlie kind 'hum wan to
put him out uf In uustitv.
Hut I didn't. Two niinjl-- s i.lur I
picked him up, while I i mil r,o-i-
over th category ul l is l urnm.
the wr forepuws Willi iluws likr
eamtirle Hard lea, lua inn I ones.(iijittroivirti'iiittlidy Inrne and struiiK,
ami th (fit on t" ui "'
lllli tin. ..(hers have 1"
lli.l lliiliKIIIU
If thr proposed automobile can be
thrniurh. we can make the run to .leine in
averairc automobile slime, in three hours or less of
careful drivinir, and at a fare which any seeker for
a summer Mltinif can afford to pay. We can even
have family picnics in the wonderful mountain
ICL'ioll.
It should he w orth a t ial subscript ion
from every automobile owner in Alhuipicripio t- -
fiave available such a mini, tlirouah such scenery,
to a terminus as this project contemplates.
If we build the .leuo- - road this winter We will
s- -e durinir the couiinu spring and summer such a
''tourist business' in Allnppieripp- - as we have
never known before.
If we blllhl Ihe .1- - III' V road llip
see n vers important in- - ri ase ill
trade balai Iiiriiiir lttl't.
If we build tin- .lein-v- . load this winter w e will
have a summer play y round iu-- l suinin-- t which
alt of us can alVor-- l a out intr close at home,
may enjoy and remain w ithin our means.
These three coiisidcrat ions certainly make fhis
project worthy of the backiiiL' of every out! in
Albliipienple.
A
t Hill
Praise From Berlin
liKPULsKNTA i'lVK of the foreimi
ministry, ret uriiinjr from an impiiry into
conditions attenilinvr ill" American
tierman tcrritorv, reports:
"The jink-incu- t of all liernuins such as shop-- !
keepers, hotel keepers and the mail on the streets
is that tile behavior tlie A t - n i i s is blameless.
I". veryt li init is follow in"; its uoi'nuil course, and the
American columns arc payinu tin- - greatest levari I
to civilian street traffic. o decrees hav" been
that could in any way alarm the pnpulat ion.' '
This makes interest in- reailniir, it is so
different from the reports that caiuc from every
country, from I'd ir in in to Ii'ussia, occupied by a
Ucrmnn army (Iiiriiiir this war. Americans are
naturally pleased by it, in so far as tin run be
pleased by anythiuur from that ipiarter.
are hardly ready, even in such a matter,
to paraphrase sayiuv and aiin-- that
"I'raisc from Merlin is praise iml I." Th-'i- is no
ipiestiou of our these (iermaii cmnpli
incuts; bat we have to fear l In- - (ierntaus
most when they praise us.
.1,, Vll'l--
'
Hu won thin m..i- - mnn. H.i Willi
mo o.v uiher uf whom I'.eoiteHetts, in nis Tli.' Mm. I ,m.llis I liliieiitiua." truly i.Iimivih
"The lu. ik and lu.ien .nut rend,
and are an fully urcii-ie-- l in i;h:.uil.-Ini- r
the linni.-ilhil- .rc--- ihut tiny:
an time to the wider nit-- i
nlltcaiH .' thn ituiiuM Willi wloehi
tlo--
"They are like the Hlinlenis whu!
are inn l.u-- y HtiidyiiiK tu have II
In think. They nre Iiiken un with
lettlviiiK that they irf the:hiifher uet of i iinilomiiK "
I'nli-m- i readiiiK un- - enti-rt- lim.i nt's
ftul.e tueridy and iieriisliiiiii I reiulina
riili-- i t.inminil'M buke is In he up
iliiuleil rattier than niidemned inl
on the hrukeii friim time tn tlum.
Pun't rare pi-a-" i'fti-- .u;e.
IXin't try tu niuke fi.r yuurself a
reenrd n a iiilek render. H-- ud kIiiw
ly, cnnsiderlmtly. Alieiiinie ierli-il- s
nf refli-cim- n with txituds uf reudiiiu
It In a pond prnetiee, In fuet. tn
Use ii iitittt-hiMi- k whenever ymi eume
upon work of rxeeiitiimal thnuirht-Htllillllutlll-
Vlillle. Write iliiwii 111-
IdeiiN It iiri-ui'- lii uur mil,. I Mini-tall-
nnulyxe Ih-'- ideas u- - Well in
the llUtllur'S Htlltl'llielltS. lil'.e Mu- -
miim fur lutri einent or ilih iet. , u nt
with him.
In this way vim ,:in n.ir
ineiitul hiirivuin und it t the lime
l. kept mentally alert. Whereas if
V i m h. 'Liui. illy rea.l n nt Innk Inulv.
l Inertia will in- i.h.iv am.
inure rhHractertstie uf uii. Tle-i- i
, y.illr re.'idlllll Will lie I i.l
lorKi Me Heen nil inst...,,
all
v.,. ....- -. ... 1)p
114
nest,
He was In nu misery wtiutiiei: he
hn.l riirtrd up in il.e w ni-H'- i ii' my
him. I mill Kine fust .imp ep
I ntivur hint tin ilephan. my
iiiitnls, tliunk i'nuirii, !;' i
iiiniise fills tin in .pin . i ill ee ii.hI'reseiillv hu wuke up and Per an to
wail iiifain, etitwiliiir shikl'v iirrosi
my palm mil huiiinc. u.-- xtaki llt
lur loud I wartueil 4un,.- - tu-i- tnei
inv kettle, tint durina to dihit,- - it.
fiiNt--
.i rtiwinr e.iiti.ii-- a iliiel.
milk that in far richer than Dial o.
Itn h islil'tdy hei liivurnc ruatiirc
like a ruw, und hi aided out tne diup-pe- r
lur my luiiutuin ten !.. l and.
., lur Ihe other mill did duly u a
liuis.M, l'ure!li,l I oil. 1. I In. 11
itui. hu t.isteo. ticxi rt, iiuiit.-- 111. lieeaiell, llllll tlll-l- Nell--- I down With)
his tiny pink humls ki.e.idout .rniiusl
m- f in 11 as Hun. iili inumnk
r.t Ills 1I11111. 'the luniie'iil he wis - nil
r oti Iim 3ldi ill II ii- - ep slei p,
scarcely Wailins In 1l1.1v luniself lull
the custoniiii coil, his n ni luff Pe- -
side Ins riav S'nr dm Im .viken when j
I titiiislerre-- l linn ictu t', riadle I
einlet.l t or hiei fniiu wild stnl-- out '
ul icy etiinfurter un.1 a i. i cuplie rultied slienirlh eel inir'iv
with every hour. lly hu'.liii II he
would letterly irneiil m ..11. i,i.ls
tu I rep hlill tn Illll I II h.s I. . H-
thn tunnel lo 'io sninll to
such
uli.nn,
in--
, si. in. I..'
'iisisti'.t on ii llion-cm- i m .ti.iu Inn
of ill muni, not wuh it," cl du n no-iin- ii
nt luature lini'e. Iml .11 1.11 ii'i
cuii'l.lclit. it--k aril soil i. s. i.,iui,i .jyliirh made those hups tiie mule
lis kepi me iiiihI,. ul i un
the unxioua sent on-- . 1,1 ih- - iu
would land hi in un I n- - "mi'
1 hr ma le ik.ii 1 in my pi-
per or linked In .1 i.i-- e rut in u- er
the oreh of my alioe.
That IH. ha did until he Kul lninri
nRiiiii. Then he iiimplv sal down 01
lua tun Us uiul until he .111,11
Ilia milk hdioutli lua nuar. A mum
IM he lll.'ei' 'il
Iiiiullt It'. r;ii;n I'v. unit
Would Lull'.- l u. h'tli- - i
Mie i. !:iu iii i s hluiullier nan
l hi t In - ti -
t.i I'l'til
i .int. hi a y,il- i i
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There is no ipu-s- t 1011 that strict discipline is absolutely necessary
111 the army. Any measures necessary 10 sue 11 Discipline are
justified.
Mut nr must rciiieiiiber ihut most of the armies in the world have
ji.t many of their ideas from I'russiau efficiency. And the very jjisl
ol that rTi'ieieucj is class. It rests upon the assumed fact that the of-
ficer is an nil 11 civ ilitT-'icn- l Uiiiikof a human bcinj.' from it private,
and hat unless a private -- made t rcalie this every moment of his
life he is liable to lil'eak over and fcbcl.
This theory is also very much in vo-ru- in the Kulisli army. And
there are not a few sins of 11 111 the American army. It in wholly
WP hi' and unueeeHsaiy. Iliseipluie should be inaintaiin-- while troops
are 011 duty. Kvcry man should obey orders uiupiest ionahly ami
proiiiptly, and nnlliinvr hIioiiIiI be allowed to interfere with this,
Mut to say thai when troops are off duly an ordinary private
sliouM not be allowed at a social function wlu-- an officer is there, or
that off rs should not freely niiliiile with privates; Hoeially otherwise,
is sheer nonsense and wholly
Many of tin- - privates in our army have ennie from the best of
families, and are men of culture and refinement.
Al I ill lieu iaiiiui Harrison in Indiana last .May the chief nurse
of tin- - Army Nurse corps posted a notice which read somcthiiiK
like this;
"Tim nurses are not to associate with the enlisted men, and only
In talk to them on business As ivcjirdin". the Medical corp . men,
they came froiti Ihe best of homes and fa mi lies, still while
they were iii the kcrvice they were nnleilics and they should be
treated as such. This I'lllilitr is uol to be ipiest imii-d- , lis il is made for
your protect ion. ' '
One of the Med ( 'ross nurses objected to this, and wrote to the
( ' hi ii - of the Most, lb' investigated the ease and the result was
thai the protest intr nurse was relieved from duty. The reason
j was "temperamentally uusiiitcd for active military Nervier.',',.
This w hole matter is one ihnt could be set I led with 11 little com- -
mnn sense, ordinary tact, and every day intelligence.
It is k'oi'ie to take constant Watchfulness, however, tn keep the
spirit of class out of the itriuy, where the whole oiyuni.ativn auto- -
iiui t ii'ii , ra vol's it. There rre few natures that can resist the tempta-
tion to abuse tin power that comes with arbitrary authority. It is
necessary, therefore, to establish the principle that, while si lie t dis-
cipline and subordination are u ssnry on duty, they nre simply vir-
tues that are put on for a certain purpose, and that when officers mid
in meet iii private life or come together socially they should rccoej.
'
nic that ihey are all plain American eiti.ens.
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c.Tuesday, December 17, 1918.
ENTENTE OUGHT TO
JAKE OVER TURKISH
I IS VIEW
Viscount Bryce, former Ambasia-do- r
to United States, Bays Every
Effort Should Be Made to Re-
establish Some Sort of Order.
I on, l. hi. Nov. mi. - ( ' n
f.f YIip ANMiirl.it) l In tun
lipllllon Of YlHI'lllllll .lilliih III M'',
loifiDT I'liitinnmntr.i to tin- I lilt I
KII.I.'H. ' It III 'll III! I. .l.'HIiahh' til It
. vi-r- pffort kIioiiIiI Iip miuli- - id mimiiI
ii hiiffli n lit .illii'il mr. p tit in ii
vim I n Torkn-- A rui.'lll.i ilml
Biinir mm of nnlPr tin r."
TlilH lew Ik pxpiphhpiI In n .'iiiii.
liinntrntlnii tnthr Mhiii'Ih-kIpi- ' iih rl -
kllll, POItpl.'ll A'ltll II IP-il- tllllt til)'
i imiltiioiin of tin' TurkiHli n rmiKtli i'
IhiImI to pinvl.lp for tin- - limn,
liy thp nllD'M in tru K
A nnrtii.in viIiiii'Ik mill iilmi of )'ilii'tti
. lilnitpl'll firovlnrr nl liil: nil 111'
Miilili riiiiiiiin I lr'l Una' hii.iu, 'Jkiwi'Vit:
I Minimi think th.it ihlH oiiiiiiih- -
frinit vvitn iliii to nny iloiilit iih to tin--
ni'ivHffilv, iiml hiitii 'l thi Hi'li iiili lut
ot ilrll. nil III)' A i UK ill. in iliii- -
trli'lM iilti'ilv iiml for.'M'r innn nny,
yphIikp of Tilrkinll iuIp." Tin- Ilnl-- j
lull kom i niii' llt. In- i ontiinii i'. IiiihphtlKi.l IIm Ii' mo I n "in lit Iv mnlilpllllv to tin ili'liv .rani.', mnl. IK!
VP iitulnrHtnn.1. tn.lh I'dbiiIi iiI WIIhuiiI
mill tilt' H'lPII.'ll ICIIMTIIIIII'lll Iiiim- - )'- -
tin iiihi Im'm ho Hirnncly In f '
or nl hiii'Ii ii iii1h. tlnit i' run nut j
llllllllt t IIP oltni'Ht I'lll pl.H..' Of till' HIM
'lltopt.,
'lt ni'Pil hafltv lip mini." Hip Htnl.'- -Input cupn o.i. "t lii t to li'iu.' ihi'
Kiinti'i'ii i 'Ii nit in hm of rm.iiin iimt)rin tinilrr TuiklNlt iaoiiIiI p.
I'ttP thp win mint HiiliKii.itii'ti nil oxi'i
tin lonniiv, nn. I it' iM.NHit.li MiM
warnipr liulu'iintum in tin t mini
htiiti'N. wlirrr tin intPii Ht In A I'liiPtiin
IlilM IippII l'lll'IIH'l Kirm "nil hiiK
Iippii i'Viiipi'iI hy tliPi'itnriiioiiN ihiiIm
lilltlollD A lurh lllivi lipi-l- linlilr to tllr
Ii llpf of tin Ai nu nn ii ri'l iibpi'i).
"I'lill nnvlniilv in Huh miintiy In
fonn.l ho tninkii tlmt n ' t r Hn tin
liKlioiiH riiJiniuirpM which Hi" Tntkk
hnvp jMMt iiitpil In AniiPiiln Mint
ISOfi, rullillmitliiir In tlii' t.oihI nil'-- wi
pre of nil In 191V whrn Mni.nno
'ItrtMtliiiin mi IhIii 'I, it would In pun
hiIiIp for mv I 'liriMum poupr. or
tiny iwir nl' Ininii'ii fi'.'l'.iill. to
Ipiivo Hip Turk to In uiii n i ihmiiiii
nfrpNli. nr to Inil to hlmw l tiirtiiiiK
tin Turk out 'f tin )oiintry tin- - mm'i
Iiml h. trior wl.uh IiIm run linn lime
iMiti'il. I mill liiinlly iiill tlnit Hip
Glass of Hot Water
Before Breakfast
a Splendid Habit
Opan ttulct of th sytm ch
. morning and wash away tha
polionoua. stagnant matttr,
TIlOHP Of IIK Willi HIP UPl UKtiltllPlI l
fi l l ilull iiml I. p. ivy In n wp ni
MilittlMK IipiiiI.ipIip. Htuffy from n po'.iI.
I.nil tniu'iii'. mifcty hi i'ii th, I.I
fliiiiiin h. Linn Inii'k, I'hii, iiimIi'.iiI.
I.oth look iiml fi'i'l iih ft'PHh hd ii lnly
nlwiiym liy waHhlti Hip imiImhiiii iiml
tnxiliH from tin body with iilioxphntcil
lint wiilnr p.ipIi mornliiK
Vn Nhniilil ilrlnk. Iipforr hri'iikfiiBt.
h kIiimm of rril hot wiiIpi' with n
of litiipitonp phiiNphntp In
It to riiinli from th" Dtoniiu'h. Itvor,
klilnryu mnl ti n yiiriU of IiowpIm
itny'N inillUPMlllili witH', Hourjiilc nml iolHonnuN toxin; tlnm i Iimiih-Iii-
Kwpi ti nimr unit purifyinu tin'pntlrp iillnii nt irv trai't liplorn pntlliit
niorii fooil Into thp Pt)MiiiiPli.
Th)' iirtlnn nf llinritonp ihopliiitn
nml hot wntpr on nn onipty Ktoiiuipli
In wonilprf ully liivlKiinittnu. It i'Ipiiiih
ut nil Hip mini' fi'iiiiPiitiitliiiiM, kiihi").
wiiNtp nml iii'li'lly mnl rivpn iiiii ii
Hpli'ii.llil iippptltn for lirpakf iMt nml
II In milil to hi hut il llttlp while tint II
Hip 1'in.ei. In-u-ln tu npppiir In tin
rln ok". A nnnrtiT iniiimt if lini'iit.iii'
fihni.ltiitx will Pout VPiy llttlp ut tin"
lltfUK moil, hut In miff li lpnt to inilki
iiiiVoiip who In liothi'rt'il with IiIIIihih-ii- i
or, rnnnttpntlon, Ntoiniiph troiililp or
ilii'iiiiiiitiHin h foil I pnthttiliibt on tin
Mihjppt of Intrrnnl miiiil.ition. Try
It unit you hip aHMiirpil thn: mhi will
look hotter Hint fp I hottpr In PVty
w.iy yhortly.
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In order that our salespeople can serve you better during these days of strenuous shopping, we have decided
TO CLOSE OUR STORE
E&dhi NMlhit&tt6 'Clock
HELP US TO HELP OTHER
THE GOLDEN RU3LE DRY GOODS CO.
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IVE ARE AT YOUR
SERVICE
for suy of the iuHinonn tmnsnciionH tvhith you ore In
the huliit of entriiNling; to a hank.
If you intriiil opiiiinx a new iH i nunt. we will be glad
to offer you every A lank Hecouiit gives a
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more money.
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A CHILD GETS CROSS,
SICK 110 FEVERISH
Look, Mother ! If tongue is coated
clean little liver and
bowels.
If ynnr littl. iii' tollRIIP Ih pi.ril.'d.
it is a mhi' Mi'ti th. Ht.itiuu-h- Ii'ir ntnl
IuiMpIh iii'.'il . tllurollu'i I'Ipiiiih.
ihi: in mi' tii'ti your phiht Ih
n t vi.ih. h.'i- pulp. tlo.'Hn't Hl.'.'p.
nt in iirt n it :ii :i liy : If hr. Htli In bml.
Htiiiu.i.-l- uiii. full nl milil,
thriini Htit'i in" if Ipvpi IsIi, vim' ii
nl ' Ulif nt nl.i h rui i'T
I ik." H. I " " limtri nil th"
i liim-'i'i- l up. i "iiHtlpHti tl wiihIp. Hiuir
I'll' nml nn.li. '"Htnil f.io.l will Ki'iitlv
nuivp oui uf ti" huwplH. anil nil Iiiim--
tt'll. i.'fu' I'hllil iiualu.
tdi'k Phil. If 'I ni'i'iln t hp ro.ixi'l in
tnk tin- - li.iiiiih'HH "fruit Inxitivp.''
MllllmiH of nii.iii.'iH ki.pp It lmn.lv
Hu v k" w ItH in tiun on thr
Htuiii.ii h liy i .mil howi lx ih . iniinil
nml hiiii- - 'I h. V hIho kituw ii Ittil.'
(TIVPII !,( ..'Ml 11 Bilk I'lllhl lolliur- -
row.
Ank ytuir ilt'iiKKlHt fr .1 hi.t'li' "f
"I "a morula Svinp of KIuh.'' nim li ron- -
tami) illl'pi't - fr IiiiIiiph, i lill.ll .'ll i f
.11 iikp. ami f" rown-up- plnnlv un
thp hoitt'. I'" "irt of liiuiilpi f
Hi.hl h.'t'p 'Ii' 'It" bpiiiiiiip ii.ii.Ip hy
i 'alllm mu I'n: Pyrtiu '.iui.aii ."
TUESDAY: BLOMDY AND I WERE
AT AN AFFAIR WHERE THERE. WAS
A BUFFET LUNCH. WHEN NO ONE
'WAS.LOOKINCi, I PUT A COUPLE Of
HAM'VJDWICHF.S IN MY TOCKtT
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Knrirr. f 'oiiih1-i- Mai til nltia
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Select Your Roofing
With The Greatest Care
It is expose tlto the hottest sun and the coldest frost. Summer nnd win-
ter it is tried every day hy wind, snow, heat or rain. RUBKROID has
made a long record and a good record in this Southwest climate. It
stands the test of years of hard service. After spending a lot of
money for a huilding select your roofing from our large stock of high'
quality RUBKKOID products. RUBKROID'S long service in trying
climates has proved it extra quality.
tU W1tmtHHIIIHWI'MilUimHllUrltUi W III W ttlHtUMIUMUIIi.Mll.tt1 litWitWlWIIIIUiPWIItWIIIIIIMIIIIIIinHltli miMf
Gibson-Fa- w Lumber Co.
402 North First St. Phone 333
FTEF?VIARD-- S THEt?C WEf?E L. " HOVJ MY
SOME GAMES PLAYED AND BLONUY WILL' SAY FEW
OFFERED SOME
TAKING TWO CAMDWICHES
ATE THEM.
FteiCwrMS-'iTAlDHf- i
MAGIC WORDS, AfTEF,
WHICH WILL SEAPCH
..r --a e w
Three
--By SINNOTT.
FRIEND DlPPY" FOCKE.T t t
AND FIND THOSE TWOJANDWlCHESr'o.
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NO. 12.
Oh! Just Look at Our Main Floor
.
' Display of
Handkerchiefs
(lift buyers (ire iiniiij; to lie wonderfully pleased with this now
handkerchief section fur. in niliiilioti to the opportunity it jrive
fur greater display it has ninny values that are worthy of special
mention!
1 ere are just ii few :
l'liiin hcnisf itched lliii'ii handkerchiefs priced nt 10c
Plain hemstitched lawn. nt 12 c
Dainty Hemstitched hiiiI Kmhrnidered lawn nt 19c
Plain lini'iiH neatly hemstitched at B5c
Embroidered liiii'im nt 25o
Kain y Crept' de Chines nt 25c
Mux of .1 - Maderia embroidered handkerchiefs fur $1.00
Mux of :l embroidered handkerchiefs fur children at 25c
Pure Silk Hose $1.95
llnse are always acceptable as pifts-yo-
knowf Ami certainly always are
nch Silk Hone us these because they
lire Uoscnwald's Special N(. UK).
They come In all rolora nmt
ho pleasure In c hoiiHinK now
la that wit have real mil
stock wl-ir- itiriina that you
nn flml just what yon nn
lonkliit lop. while Inter jnu
may lIlWipiMHIllfd.
Muln AihIc
Perfumes as Gifts
What woman does not like K,, Perfumes, or a bottle of Toilet
Water c.r her favorite name! We have them nil and that will make
if iinuh easier to choose, ami especially when the prices nt which
we ure oflVrinjr them are so modest. Main Flour.
YOU KNOW
the power of music. You knowt too, you will need
a Phonograph for Christmas
We sell all the latest machines, Victrolas, Columbias and Graf-onola- s,
and we sell them to you on our very easy dignified
easy payment plan.
And considering the very small payment down we ask there
is no reason why you can not have one of these beautiful mer-
ry makers in your home this Christmas.
Come to our THIRD FLOOR and let us explain the plan we
have for you. it.
r
n
I.e
DIAMONDS and Success
A a iiuaiiK uf pirsuiuil ndurniiM'iit ur as a if if I of lasting pleasure to the wife or
sweetheart, the diamond stand-- , siipieiue. Naturally they muke their strongest ap-
peal to lh- - successful man tin- - man who does thine -- li knows what he wants
w hu understands real value, ami so it is that Kusenwald 's store is known as
man's store--th- e store where ipiality is certain and your moiicv reachesfurthest.
W hen oii buy that riu or In h or bar pin you are planning on, won't y.m
i
.pine here and j ml ire fur xonrself? Vmi will be welcome and vou will not he
1"'""'' '" ' ' -- Main Floor.
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I
ISSUED EVERY DAY TO MAKE CHRISTMAS SHOPPING EASY.
You
toys
year.
dolls why there
them
Sterling Silver
A Christmas Offering
There is a certain charm about Roscnwald's
sterling silver that adds sojnuch to your gift
and what more appropriate time to think
of Silver Table Ware than right
N0W7
Following-- is a partial list of Sterling
articles that are modest in price and awaiting
your
OlIHIlllllc S'l,
I lllMlti'.Ilrcl i'rw ,
I Sou It,
flower lln U.I..
Almond Di.Ih-.- ,
Iliin-IUi- n lU-li- o,
hikIOiii ill Sc,
HtcrlliiK
lililil'lc hertlmc
CHRISTMAS
SALE of
FURS
20 Per Cent ojfjf
The Former Price of Any
FUR You Select
Complete sets are also included. Sets of
Lynx, Mynx, Seal and Fox the most
becoming styles for this season.
Some with the new cape effects and the
barrel muffs. The colors are mostly
black but the Fox sets are also nat-
ural, taupe and white.
Separate muffs and scarfs will also be
sold this redurtion and this good
news because many women will only
muff scarf.
Second Floor.
enjoy TOYLAND,
loo, because dif-
ferent this Trains, elec-th- e
ones, tracks,
and whole
town and American
Maids,
Sterling:
Silver
selection.
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Tuesday. December 17.
PHONE 96.
Order by Mail or Telephone
The Rosenwald's Department has a
staff of trained shoppers, who will for you
and request as faithfully as though
were shopping for themselves.
Telephone Ordering- - from this store of particular will be
found perfectly satisfactory. Telephone 96.
Our Children's Section Is on
Second Floor
I'nlikf mont store we regard nnr Depart ment as
very important
We are in having that are well mnde of sturdy
and that arc stylish, ton. There is no reason that we can
nep that srirU and buy should h attractively dressed.
Coats, suits and dresses such as these are miihty fine
You can he sure that vain little jrirls will welcome as well
us playthings. .liivenile Section, Floor.
BLANKETS
Most ure in need of llf.ANKETS,
hence blankets are always an acceptable and useful tfift. "NVe still
have 1 i stocks of the best kinds of and they are ail
marked at prices. Blankets bought here are sure to be
satisfactory because their quality and serviceability are assured.
- Third Floor.
Yes! Give Him a
TieBut
Don't band him one that he will
smile at and drop in his bureau
drawer to remind him every time
that lie looks at it what a waste of
money to buy such trash,
When ynu choose your tie here
you do so with confidence that we
are here to help you to select H
neck piece that he will be pleased
w ith, one that he will be proud of
for the eoniiii(r The Mcleetion
includes ones at 60c, 75c, $1.00 and
$1.60. Main Floor.
Shirts
Are thiiiiis that men alway;.
want but think that they will pet
i for Don't disap-
point him h opena his pack-mr- e
this year. We have them at $4
and up. Main Floor.
Doll houses and buggies,
puzzles, games, steam engiaes,
autos, bicycles little baby
carts.
Remember its on the Third
Floor wald
191ft.
Mail Order
shop
fulfill every
they
service
the
Children's
careful garments
fabricH
not
Christmas
presents.
them
Second
housewives
blankets,
attractive
,voar.
Silk
Christmas.
when
v ' t. m - .
I V
'r If V- - Lnm Vs V A. -- is3 II I
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l'
fwP y
We have a splendid showing of
Ties that will make choosing- - so
easj even for you, priced from 60c
to $1.60.Main Tloor, Fourth
Street Entrance.
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